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En la presente investigación se estudia la relación que existe entre el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico en un instituto público de formación docente 
acreditado de la región Lima. La muestra estuvo constituida por 144 alumnos de dicha 
institución, a quienes se les aplicó los instrumentos de medición para obtener los resultados 
de las variables de estudio.Los resultados fueron analizados en el nivel correlativo, en 
donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y en el nivel inferencial, se han hecho uso 
de estadísticas, para la confiabilidad se ha hecho uso de alpha de crombach y se ha 
utilizado el coefienciete de correlación de Pearson, dado que los datos presentan 
distribución normal. Los resultados indican que el bienestar psicológico y el rendimiento 
académico tienen una fuerte relación positiva.  
 

















In the present research the relationship between psychological wellbeing and 
academic performance in a public teacher education institute of the Lima region is studied. 
The sample consisted of 144 students of the institution, and the instruments of 
measurement were applied to obtain the results of the study variables. The results were 
analyzed at the correlative level, where frequencies and percentages have been used and in 
the inferential level, statistics have been used, reliability has been used for alpha of 
crombach and the coefienientete of corelation of Pearson, since the data presented normal 
distribution. The results indicate that psychological well-being and academic achievement 
have a strong positive relationship. 
 






La nueva ley de educación superior propone entre sus fines “formar personas en los 
campos de la ciencia, la tecnología y la docencia para contribuir con su desarrollo 
individual y social”. Para ello se propone “brindar una oferta formativa de calidad que 
cuente con las condiciones necesarias para responder a los requerimientos de los sectores 
educativos”. Asimismo el nuevo modelo de acreditación del SINEACE para los institutos y 
escuelas de educación superior exige en la segunda dimensión de formación integral y 
factor síes sobre el seguimiento a los estudiantes: “El programa de estudios debe asegurar 
que los ingresantes cuentan con el perfil de ingreso, asimismo utilicen los mecanismos para 
el seguimiento y nivelación de las deficiencias que podrían presentarse durante el proceso 
formativo…”  
Entonces para lograr esta dimensión y su estándar tenemos que hechar mano de las 
ciencias, en este caso de la psicología para que nos ayude a llegar al objetivo de una 
formación integral y de calidad. Y en esta búsqueda nos hemos dado cuenta de la 
importancia del bienestar que deben tener los estudiantes en las instituciones educativas 
para lograr una buena formación integral y de calidad. Y para lograr este bienestar en los 
estudiantes nos hemos dado cuenta que en estos últimos años se ha venido produciendo un 
cambio en la investigación en el campo de la psicología, que evidencia una tendencia a 
abordar variables positivas y preventivas en lugar de los aspectos negativos y patológicos 
que tradicionalmente se han estudiado (Guerrero & Vera, 2003; Simonton & Baumeister, 
2005). Surge entonces la pregunta si será esta acentuación de componentes internos 
positivos de la persona lo que permita un mejor abordaje del bienestar humano en su 
dimensión subjetiva. Como afirma Argyle (1993), el bienestar psicológico  representa la 
principal aportación de la psicología positiva al estudio de la calidad de vida. La psicología 




desarrollo de óptimo de las personas y sus estudios han tenido impacto entre otros campos 
en el educativo. En el nivel educativo, existen estudios sobre motivación extrínseca (Ryan 
& Deci, 2000), desarrollo en jóvenes (Larson, 2000; Eccles & Gootman, 2002), apego 
(Ryan & Lynch, 1989), motivación académica (Pajares, 2001), ambientes de aprendizaje 
(Grolnick & Ryan, 1987) y servicios de orientación familiar, en los que se enfatiza en la 
generación y optimización de las fortalezas desde una aproximación positiva y proactiva 
(Christenson & Sheridan, 2001; Dunst & Deal, 1994). 
Los diversos resultados de los estudios de la psicología positiva tienen el propósito 
de contribuir a una comprensión científica más completa y equilibrada de la existencia 
humana  y de la experiencia del ser humano, así como la de transmitir enseñanzas valiosas 
acerca de cómo edificar una vida feliz, saludable, productiva y significativa (Park y 
Peterson, 2009). 
Es necesario señalar que estudios de psicología positiva en el ámbito educativo son 
muy escasos en la actualidad, así como también son escasos los estudios sobre el bienestar 
psicológico en la educación superior.  El constructo bienestar psicológico surgió cuando 
los investigadores dejaron de lado los aspectos negativos del ser  humano y se  dirigieron a 
estudiar sus aspectos saludables y positivos.  Es así como surge el interés de estudiar la 
relación entre bienestar psicológico y rendimiento académico en estudiantes de educación 
superior. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 




con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 





Planteamiento del problema 
1.1. Planteamiento del problema 
En la actual sociedad moderna somos espectadores y a la vez actores de este proceso 
llamado globalización que se manifiesta en todas las áreas de la actividad humana. Vemos 
con asombro como el avance científico - tecnológico en los últimos años se ha incrementado, 
y por eso podemos decir como Alvin Toffler que ya estamos instalados en la era del 
conocimiento. Observamos que son muchos los avances científicos en medicina, en el 
manejo del medio ambiente, en salud humana  y en la industria. No cabe duda  que 
estamos ante una gran revolución tecnológica fruto del conocimiento humano. 
Esta era del conocimiento ha tenido un impacto profundo en todos los campos y 
especialmente en lo que nos atañe en la presente investigación, en el campo de la 
educación, producto de ello, hoy se exige a los estudiantes una buena preparación 
académica, para afrontar los desafíos de la vida laboral. Estos desafíos y exigencias para la 
educación vienen ya dadas desde los grandes foros de educación, Jomtiem y Dakar. Ahora 
bien estos desafíos de la vida académica en la ámbito de la educación superior suelen ser 
para algunos estudiantes emocionante, nuevo desafiante, mientras que para otros esta 
nueva etapa se torna difícil ya sea por factores, personales, familiares y económicos así 
como también por la poca preparación que recibieron en sus instituciones educativas. 
Frente a esta situación  la educación superior, actualmente, enfrenta muchos desafíos. 
Y estos son más agudos  si se piensa en las instituciones formadoras de formadores para 
nuestro país. Ya que son las nuevas generaciones de docentes las responsables de 
transmitir los “saberes” a las futuras generaciones.  Para responder a esta situación 
compleja por un lado los docentes se actualizan y capacitan en contenidos curriculares y 




otro lado la realidad de los estudiantes presentan otros desafíos; el rendimiento académico 
no es el esperado. El Informe de PISA efectuado el año 2011, ubica al Perú en el puesto 63; 
sin embargo, en las últimas evaluaciones hemos escalado unos lugares en la mejora del  
rendimiento académico. 
En este sentido, el rendimiento académico viene a ser la expresión de aptitudes y de 
características psicológicas del educando desarrolladas durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje que le permite alcanzar un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 
largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo final 
por parte del evaluador (Chadwick, 1979). 
Mantener un rendimiento académico óptimo en la educación superior  implica estar 
motivados por la carrera elegida, tener presente un propósito en la vida, tener un cierto 
grado de autonomía y autoestima personal además de asistir puntualmente a clases, 
cumplir con trabajos, asistir a seminarios, aprobar controles de lectura o exámenes, etc. En 
esta etapa de convivencia estudiantil los alumnos no solo son evaluados por los maestros 
en las diferentes disciplinas sino que también deben ir ajustándose a los requerimientos del 
grupo de estudios del que forman parte. Si a esto le añadiendo algunas situaciones tales 
como: los jóvenes están saliendo de sus respectivos hogares, otros dejan el pueblo, el 
barrio, la ciudad, su lugar de origen para poder forjarse un futuro distinto, algunos tienen 
que trabajar para poder sostenerse económicamente, la compra de libros, los pasajes, la 
preocupación por los alimentos, es allí que,  el  estudiante  de  los  primeros  ciclos de 
educación superior puede ver afectado su bienestar psicológico y  su estado de ánimo.  
Este malestar personal se manifiesta por un bajo rendimiento en los estudios, bajas 
notas, desánimo para el estudio, faltas regulares a las clases, falta de entrega de trabajos, 
falta de un grupo de trabajo estable, pocas relaciones amicales, etc. En este sentido El 




estudiantes ingresante a la carrera de educación en los diferentes niveles que la institución 
ofrece, con el propósito de conocer sus habilidades, destrezas, capacidades en suma su 
bienestar personal, así como también de sus debilidades, para luego desarrollar un 
programa que se le denomina ciclo 0. Posteriormente en el primer y segundo ciclo hay un 
área académica que se denomina “desarrollo personal” justamente para apoyar el proceso 
de adaptación del estudiante a la vida académica de la educación superior. El IPNM ha 
propuesto también el acompañamiento durante los 10  ciclos que dura la carrera con un 
programa de tutoría. Por este motivo es relevante conocer de cerca está realidad personal y 
académica  del  Instituto Pedagógico Nacional Monterrico a cuya casa de estudios acuden 
jóvenes de diversa condición social y económica provenientes de diversos sectores de 
Lima, desde donde vienen con la expectativa de terminar con éxito su carrera profesional 
docente. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Existe relación entre bienestar psicológico y rendimiento académico en los estudiantes 
de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Existe relación entre autoceptación y rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del Instituo Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
PE2 ¿Existe relación entre las relaciones positivas y rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente  del Instituo Pedagógico 
Nacional Monterrico?  




año de formación inicial docente del Instituo Pedagógico Nacional Monterrico?  
PE4 ¿Existe relación entre dominio del entorno y rendimiento académico en los estudiantes 
de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico? 
PE5 ¿Existe relación entre crecimiento personal y rendimiento académico en los estudiantes 
de primer año de formación inicial del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
PE6 ¿Existe relación entre propósito en la vida y el rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente  del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico?  
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG Determinar si existe relación entre bienestar psicológico y rendimiento académico en 
los estudiantes de primer año de formación inicial docente  del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico?  
1.3.2. Objetivos  específicos 
OE1 Determinar si existe relación  entre autoaceptación y rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico?  
OE2Determinar si existe relación entre autonomía y rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico?  
OE3Determinar si existe relación entre las relaciones positivas y rendimiento académico en 
los estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico?  




académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente  de una 
institución pedagógica acreditada?  
OE5Determinar si existe relación positiva  entre crecimiento personal y rendimiento 
académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente  del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
OE6Determinar si existe relación positiva  entre propósito en la vida y rendimiento   
académico   en los estudiantes de primer año de formación inicial docente  del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación pretende brindar un  aporte a la comunidad educativa en 
cuanto que el conocimiento que se explora permitirá conocer la relación que existe entre el 
bienestar psicológico  y el rendimiento académico en la vida de los estudiantes de primer 
año de formación inicial docente de una institución pedagógica acreditada. 
A nivel pedagógico pude dar datos importantes a los docentes no solo para su 
conocimiento personal sino también para emplear adecuadamente las metodologías y 
estrategias en el desarrollo de las clases para lograr un buen rendimiento académico.  
Por otro lado también es importante pedagógicamente hablando ya que se esta 
trabajando en el bienestar de los futuros docentes, para ver como está su  autoestima, 
autonomía, y su propósito de vida  de los estudiantes entre otros aspectos. Ello serán los 
que transmitan los valores a las futuras generaciones, ¿y como lo harán? si no estan bién 
consigo mismos, si tienen baja autoestima, y no tienen un objetivos personales en su 
proyecto de vida. 
A nivel educativo, pienso que este estudio sirve a la comunidad educativa en la 
medida que nos da elementos para identificar cuáles son las posibles causas y factores de 




A nivel institucional pienso que los resultados de este estudio servirán para ajustar 
las competencias curriculares, silabos, estretagias e intrumentos de evalaución, también  
servirá para la toma de decisiones referidas al desarrollo de habilidades personales para 
implementar programas de acompañamiento, prevención e intervención en búsqueda de la 
mejora de la calidad académica, abordando integralmente el contexto de los estudiantes  
A nivel del estudiantado, los resultados favorecerán a los propios estudiantes, ya que 
podrán tener información sobre sus debilidades y fortalezas de la cual depende su bienestar 
psicológico y personal y por ende su rendimiento académico. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La limitación  de la presente invetigación es que esta centrada solamente en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente de una institución pedagógica 
acreditada estataal, se esta estudiando solamente el el 1er y 2do ciclo, no se esta estudiando 
los demás ciclos, ni las especialidades pedagógicas, no se esta abordando un universo 
mayor de alumnos, ni otras instituciones. La Institución que se esta estudiando es pública y 
no privada.  Para la ejecución del presente estudio se cuenta con los recursos financieros, 
humanos y materiales. La estimación en el tiempo para la realización de este estudio 
consideramos que es de nueve  meses de estudio de los estudiantes del primer ciclo de 
educación superior puesto que este período es un tiempo prudencial y la medición 












2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Breso, Llorens y Martínez (2003) llevaron a cabo un estudio en España titulado 
Bienestar Psicológico en estudiantes de la Universidad Jaume I y su relación con las 
expectativas de éxito académico. La muestra estuvo conformada por 872 estudiantes (302 de 
la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, 276 de la Facultad de 
Ciencias Jurídico-Económicas y 294 de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales). Los 
resultados mostraron que existe una relación significativa entre las variables de estudio, 
encontrando que a mayor bienestar mayor expectativa de acabar los estudios en el tiempo 
adecuado. 
Alfonso Chavez Uribe,  (2006) llevo a cabo un estudio en México titulado Bienestar 
psicológico y su influencia en el rendimiento académico de nivel medio superior de la 
Universidad de Colima. La muestra estuvo conformada por 92 estudiantes regulares 46 
hombre y 46 mujeres. La edad de los participantes fue en un rango de 17 y 18 años. Los 
resultados obtenidos  establecen una relación positiva fuerte entre el bienestar psicológico 
y el rendimiento académico. 
Velásquez et al. (2008) estudiaron las relaciones entre el bienestar psicológico, la 
asertividad y el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad de San 
Marcos. Para ello, se utilizó una muestra de 1244 sujetos (551 varones y 693 damas) de la 
facultad de Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, 
Ingenierías y Administración se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y el 
Inventario de Asertividad de Rathus. Llegaron a la conclusión de que sí existe correlación 




Robles, Sánchez y Galicia (2011) realizaron una investigación titulada Relación del 
Bienestar psicológico, depresión y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de 
una escuela pública México, este estudio se realizó en 114 estudiantes (59 mujeres y 55 
hombres) a quienes se les aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, el Inventario 
de depresión de Kovacs y para medir el rendimiento académico, se utilizó el promedio de 
notas. Los resultados mostraron que existe una correlación positiva entre el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico. 
Además, Veliz y Apodaca (2011) desarrollaron una investigación titulada Niveles de 
autoconcepto, autoeficacia académica y bienestar psicológico en estudiantes 
universitarios de la ciudad de Temuco. Contaron con una muestra de 691 sujetos (262 
varones y 429 damas) y se aplicó la Escala de Autoconcepto AF5, Escala de Autoeficacia 
Académica General y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Se encontró que los 
varones presentan mayor nivel de autoconcepto emocional y físico, así a mayor edad 
mejoran los niveles de autoconcepto académico, emocional, familiar y físico. en Bienestar 
Psicológico los varones presentaron mayor autonomía y las damas mayor dominio del 
entorno. 
 Bajo, Brenda; Pelizza, Luisina (2013) llevaron a cabo un estudio en Argentina 
titulado Bienestar Psicológico y el Rendimiento Académico de estudiantes de Psicología 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La muestra estuvo conformada por 113 
estudiantes. Los instrumentos que permitieron el regojo de información fueron la Escala de 
Bienestar Psicológico de Ryff  y el promedio de notas obtenidas de los registros. Los 
resultados mostraron que existe una relación significativa entre las variables de estudio. 
Rivera et al. (2013) estudiaron la relación entre asertividad, bienestar psicológico y 
rendimiento académico en los estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional 




instrumentos se empleó la Escala de Asertividad de Rathus, la Escala de Bienestar 
Psicológico de Casullo y para evaluar el rendimiento académico el promedio de notas. Los 
resultados obtenidos muestran que no se encontró relación alguna entre el bienestar 
psicológico, la asertividad y el rendimiento académico. El rendimiento académico no se 
relacionó con el bienestar psicológico ni con la asertividad y estas últimas dos tampoco 
tuvieron relación alguna entre ellas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Renzo Felipe  Carranza (2015) estudiaron el bienestar psicológico y rendimiento 
académico de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad 
Peruana la Unión filial Tarapoto. Se utilizó el diseño no experimental de tipo descriptivo 
correlacional. La muestra de estudio estuvo compuesta por 210 estudiantes de psicología. 
Se utilizó la escala de bienestar psicológico de  Riff de 39 items distribuidos en seis 
dimensiones. Los resultados evidencian que hay una relación directa y altamente 
significativa entre bienestar psicológico y rendimiento académico. Esto quiere decir que 
mientras mayor sea el bienestar  psicológico mejor será el rendimiento académico. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Bienestar  
Concepto de Bienestar 
No es posible entender  el bienestar sin hacer referencia a los clásicos de la filosofía 
que en su momento abordaron el tema, Aristóteles el más influente en la cultura occidental, 
fue el que identifico tres factores importantes para lograr el bienestar: los externos, del 
cuerpo y los psíquicos. Y señaló que los dos primeros bienes son primordiales para 
alcanzar el nivel superior inherente a la naturaleza humana que era actuar racionalmente 
para alcanzar la perfección la eudamonía (felicidad). Esta noción se ajusta bien con un 




básicas impide que las personas funcionen adecuadamente. 
Una postura diferente en la filosofía clásica es la de Epicuro que dio origen al 
hedonísmo como corriente ética, quien propone buscar siempre el máximo de placer en la 
vida. Del griego hedone (placer). El hedonísmo es una doctrina ética según la cual el único 
bien es el placer y el único mal el dolor. En consecuencia, sitúa en el placer la felicidad 
humana. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha 
afirmación ha sido admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedonismo, 
sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. El término hedonismo puede 
tomarse en dos sentidos, lato y estricto. En el primero, hedonismo sería una teoría ética de 
gran amplitud en la que la palabra placer tendría un significado muy extenso, abarcando 
tanto el placer como la utilidad; en este sentido se encuadraría dentro del hedonismo el 
utilitarismo (v.). En un sentido más restringido, el hedonismo se diferencia del utilitarismo, 
fundamentalmente, porque el primero cifra el bien en el placer individual, mientras que el 
segundo afirma como bien sumo el placer, el bienestar y la utilidad sociales; el hedonismo 
tiene carácter individualista, el utilitarismo es de índole socialista (en el sentido 
etimológico de la palabra). Dentro del hedonismo en sentido estricto se pueden distinguir 
dos formas del mismo, de acuerdo con los dos significados que tiene el término placer. 
Éste designa, ya el placer sensible o inferior, ya el placer espiritual o superior. En 
consecuencia, habrá dos formas de hedonismo, llamadas hedonismo absoluto y hedonismo 
mitigado, o eudemonismo. 
Hedonismo absoluto. Afirma que el único bien es el placer sensible y el único mal el 
dolor sensible. Se ha atribuido esta doctrina a Aristipo de Cirene y su escuela (v. 
socráticos). No obstante, es difícil aceptar que un filósofo haya acogido estas tesis que, 
tomadas en toda su pureza, harían del ser humano un mero animal irracional. Las líneas 




1) El placer es el bien, el dolor es el mal (Sexto Empírico, Adversus mathematicos, 
VIII,199). 
2) Dentro de los diversos placeres tiene supremacía el sensible (Diógenes Laercio, II, 90); 
se admite la existencia de placeres del espíritu, pero la naturaleza de sumo bien es 
propia de los placeres sensibles, dado que la intensidad de éstos es muy superior a la de 
aquéllos. 
3) En el seno del placer sensible, únicamente hemos de buscar el placer presente (paron 
pathos), ya que el pasado se ha destruido y no existe, mientras que el futuro es dudoso y 
no sabemos con certeza si será (Ateneo, XII, 544). 
4) La misión de la virtud en este sistema es exclusivamente la de elegir, entre los posibles 
placeres presentes que estén ante nosotros, el más intenso. Tal es el papel que Aristipo 
otorga a la fronesis, la prudencia. 
5) La única superación de este radical hedonismo se halla en la afirmación de Aristipo de 
que el hombre sabio y prudente, aunque busque y desee el placer, lo domina y no llega a 
estar esclavizado por él: «tengo, no soy tenido» (Diógenes Laercio, II, 75). Es la postura 
que permite ver un atisbo de racionalidad en el hombre hedonista. 
Hedonismo mitigado. Sostiene que el placer es el bien del hombre, pero da una clara 
preferencia al placer espiritual sobre el sensible. Es la doctrina ética de Epicuro (v.) y los 
epicúreos (v.). Sus puntos fundamentales son: 
1) Primacía del placer espiritual sobre el sensible, de la chara sobre la hedone. 
2) Distinción, dentro del placer, entre el de movimiento y el de reposo. El primero se 
produce al satisfacer una necesidad, un deseo; el segundo, al haber eliminado todas las 
apetencias. El hedonismo mitigado da más valor a este último. Por ello dirá Epicuro: «Si 
quieres hacer rico a Pitocles, no aumentes sus riquezas, sino disminuye sus deseos» (H. 




3) Determinación de una aritmética del placer sobre las siguientes reglas primordiales: 
- aceptar el placer presente, si no produce un dolor ulterior más intenso; 
- rehuir el dolor presente que no pueda producir en el futuro un placer más intenso; 
- aceptar un dolor presente que origine un placer futuro más intenso; 
- rehuir un placer presente que lleve aparejado un dolor futuro de mayor intensidad. La 
búsqueda del placer en esta forma de hedonismo no se limita a la ciega consecución del 
placer presente; se establece un principio de racionalidad, al hacer intervenir en el deseo 
del placer la moderación que puede suponer la previsión del futuro. 
4) La misión de la virtud dentro de este hedonismo queda limitada a una prudente 
regulación de la conducta humana, encaminada a facilitar la aplicación en cada caso 
concreto de esa aritmética del placer. Tal es la misión que Epicuro asigna a la fronesis, 
la prudencia. 
5) Basado en estas directrices morales, el hombre podrá alcanzar su fin último, que para el 
hedonismo mitigado es la ausencia de dolor (aponia), que nos dará la tranquilidad de 
ánimo (ataraxia), en lo que radica la felicidad (eudaimonia). 
Este es el fin último en la vida, el que deben buscar todos los seres humanos. Esta 
tradición fue retomada en el siglo XVIII por Bentham (1789) para quien un estado de cosas 
debe evaluarse por sus consecuencias sobre la felicidad, a partir de él se desarrollaron las 
teorías bienestaristas,  cuyo concepto clave es la función de bienestar social la cual se 
obtiene a partir de la asignación de un índice numérico de bienestar a cada estado posible 
cosas en la sociedad. Rawls (1971) critica al utilitarismo clásico y al bienestarismo por no 
considerar las fuentes, la cualidad de los deseos ni las diferencias interpersonales. 
La subjetividad en el ámbito del Bienestar 
Los enfoques dominantes en el ámbito del bienestar han omitido el uso de  




ambiguos sobre el tema. A esto le podemos agregar otros factores que han excluido la 
“subjetividad” y que trascienden lo académico, como la amplia extensión de las 
privaciones materiales básicas en los países en desarrollo. Sin embargo  la situación de 
mejores condiciones de vida ha cambiado en buena parte de las ciudades del mundo, 
generando condiciones propicias a una mayor consideración de indicadores subjetivos de 
bienestar. 
En este sentido Inglehart 1971, propone que en tanto las necesidades básicas son 
satisfechas los individuos se desplazan a una fase post-materialista, donde se preocupan 
más por la auto-realización, por las relaciones sociales, por la seguridad y pertenencia y 
sentido de la vida. 
Un argumento válido para tener en cuenta la subjetividad en el bienestar  tiene que 
ver con relación estrecha viene con el ideal de democracia. Diener, Oishi, y Lucas señalan 
que los sentimientos de las personas sobre sus vidas son fundamentales para una sociedad 
que da importancia a la opinión de todos. Así la calidad de vida sería democrática, puesto 
que otorga a cada individuo el derecho a decidir si su vida tiene valor (Diener, 2000). 
Desde el ámbito filosófico se pude sostener que una ontología “verdaderamente 
humana” reconoce que los seres humanos poseen una constitución biológica, psicológica y 
social. Así el bienestar sería el inter-juego entre a) los recursos, b) lo que las personas 
logran con esos recursos y c) el significado que las personas le asignan a las metas logradas 
lo cual es esencial en sus aspiraciones y estrategias futuras. El significado seria el puente 
entre necesidades, recursos y calidad de vida. (McGgregor, 2006). 
Desde el punto de vista de la noción de calidad de vida se está trabajando mucho 
dentro de una perspectiva ecosistémica, en este enfoque  la calidad de vida no solamente 
tiene que ver con los aspectos materiales, sino también con las percepciones y aspiraciones 




Así la calidad de vida sería el resultado de los efectos conjuntos del entorno material 
y psicosocial en la cual las personas viven y construyen relaciones sociales.  (Casas, 
Rosich y Alsinet, 2000). 
Bienestar subjetivo: concepción hedonista  
A finales del siglo pasado emergió la psicología positiva (Seligman, 1990) que 
propone potenciar las cualidades humanas para que funcionen como amortiguadores de la 
adversidad. El objetivo de la psicología positiva es, encontrar las virtudes de las personas 
para lograr una mejor calidad de vida y un mayor bienestar de las personas. La psicología 
positiva, llevó a explorar algunos rasgos personales como el optimismo, la felicidad o la 
satisfacción vital. El optimismo (Peterson, 2000), hace referencia a una visión que una 
persona mantiene respecto a su futuro, que sería un rasgo disposicional que parece mediar 
entre los eventos externos y su propia interpretación. Peterson (2000) considera que el 
optimismo involucra componentes cognoscitivos, emocionales y motivadores; la felicidad 
(Stock, Okun y Benin, 1986) se definiría como el resultado de comparar los estados 
afectivos positivos y negativos en un momento determinado; y la satisfacción vital (Diener, 
1994) que se referiría a la manera en la que la persona valora su trayectoria vital en 
general, o de aspectos particulares de esta (familia, trabajo, salud, amigos, tiempo libre). 
Actualmente, todos estos conceptos se engloban en uno más amplio, el bienestar subjetivo 
(Diener y Lucas, 2000), un concepto que incluiría el estado emocional en un determinado 
momento, la satisfacción respecto a cada dominio de la vida o una valoración global 
respecto a la propia vida. Dada la imprecisión del término así como sus muchas 
connotaciones derivadas de algunas corrientes filosóficas, en el marco de la psicología se 
han ido abriendo paso a conceptos más operativos como el de "bienestar" (well-being) o de 




Wearing, 1985) han complementado éstos con el antagónico "mal-estar" (ill-being), sobre 
los que proponen modelos explicativos de los factores que están en su base.  
En este sentido, Veenhoven (1994) define el bienestar subjetivo como el grado en 
que una persona juzga de un modo general o global su vida en términos positivos, es decir, 
en qué medida la persona está a gusto con su vida. Según este autor, para realizar este tipo 
de juicios, el individuo utiliza componentes tanto afectivos como cognitivos. Los 
elementos cognitivos se refieren a su nivel de satisfacción con la vida y representan la 
discrepancia entre los logros y las aspiraciones de una persona. En cambio, el componente 
afectivo se refiere, al agrado de la persona en relación con su estado de ánimo, emociones 
y sentimientos. Asimismo, una persona que considere haber tenido más experiencias 
emocionales placenteras que desgraciadas, percibirá su vida como deseable y positiva.  
Según lo descrito hasta ahora y teniendo en cuenta las aportaciones sobre el bienestar 
subjetivo, cabe señalar que éste está relacionado con una valoración positiva de las 
circunstancias y eventos de vida. Por ello, García Martín (2002) explica al igual que 
Cummins (1996), que dominios como el bienestar material, la salud, la productividad, la 
intimidad, la seguridad, la relación con la comunidad y el bienestar emocional determinan 
también el componente cognitivo del bienestar subjetivo.  
Siguiendo con las definiciones que han aparecido a lo largo de la literatura sobre este 
concepto, otra de las definiciones que ha tenido una gran repercusión en el estudio del 
bienestar subjetivo es la de Diener, Suh, Lucas y Smith (1999), en la que consideran que el 
bienestar subjetivo es una categoría amplia de fenómenos que incluye las respuestas 
emocionales de las personas, dominios de satisfacción y juicios globales de satisfacción 
con la vida, teniendo en cuenta que el afecto puede ser clasificado como positivo, si 
implica emociones placenteras, o negativo, si implica una experiencia emocional que 




Por el contrario autores como Andrews y Withey (1976), Atienza, Pons, Balaguer y 
García-Merita (2000), Campbell et al. (1976), De Haes, Pennink y Welwaart (1987), Judge 
(1990), Liang (1985) o Stock, Okun y Benin (1986), han encontrado motivos para 
evaluarlos por separado ya que su evolución a lo largo del tiempo es diferente, y las 
relaciones que mantienen con otras variables psicológicas describen patrones diferentes.  
En este sentido, Pavot y Diener (1993a), enumeran tres razones para esta 
diferenciación. En primer lugar, aunque las personas reconozcan los aspectos indeseables 
de su vida, pueden ignorar o evitar las reacciones emocionales negativas. En segundo 
lugar, las reacciones afectivas son, con frecuencia, respuestas de corta duración que se 
producen ante estímulos inmediatos, mientras que la satisfacción con la vida es una 
evaluación que refleja una perspectiva a largo plazo. En tercer y último lugar, la evaluación 
que realiza conscientemente la persona sobre las circunstancias de su vida puede reflejar 
valores y objetivos conscientes. Por el contrario, las reacciones afectivas pueden estar 
reflejando en mayor medida factores inconscientes y estar más influidas por los estados 
corporales. En cualquier caso, tal y como señalan estos autores, debe existir algún grado de 
convergencia entre la satisfacción con la vida y el bienestar emocional porque ambos 
dependen de una apreciación evaluativa.  
Si nos paramos en el componente cognitivo, la satisfacción con la vida se define 
como una evaluación global que la persona hace sobre su vida (Pavot, Diener, Colvin y 
Sandvik, 1991). Esta definición señala que al realizar esta evaluación, la persona examina 
los aspectos perceptibles de su vida, sopesa lo bueno contra lo malo, lo compara con un 
estándar o criterio elegido por ella (Shin y Johnson, 1978), y llega a un juicio sobre la 
satisfacción con su vida (Pavot et al., 1991); por tanto, los juicios sobre la satisfacción 
dependen de las comparaciones que el sujeto hace entre las circunstancias de su vida y un 




líneas de investigación diferentes. Por un lado, existe un planteamiento a partir del cual se 
establece que, en lugar de sumar la satisfacción a través de dominios específicos para 
obtener una medida de la satisfacción general, es necesario preguntarle a la persona por 
una evaluación global sobre su vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). Por otro 
lado, autores como Cummins (1996) y Cummins, McCabe, Romeo y Gullone (1994), han 
propuesto el uso de diferentes dominios a la hora de descomponer los juicios que las 
personas realizan sobre sus vidas. Dentro de este marco, Cummins (1996) estableció los 
siguientes dominios o áreas relevantes en este proceso de valoración: bienestar material, 
salud, productividad, intimidad, seguridad, comunidad y bienestar emocional.  
Teniendo en cuenta los factores que se encuentran relacionados con el bienestar 
subjetivo han de señalarse algunos factores psicológicos como la extraversión, el 
neuroticismo, el optimismo, la autoeficacia, la autoestima, la capacidad de adaptación, la 
orientación de las metas y las estrategias para afrontar el estrés.  
Además, algunas variables socio-demográficas también han sido asociadas al 
bienestar subjetivo. Entre ellas se encuentran la edad, el sexo, los ingresos, el estatus 
laboral, el estado civil y el nivel educativo. Sin embargo, se ha podido establecer que estas 
variables solo explican entre el 15% y el 20% de la varianza del bienestar subjetivo 
(Gómez, Villegas, Barrera y Cruz, 2007). Esto hace pensar que el peso de las variables 
psicológicas en la explicación del bienestar subjetivo es mucho más importante y podrían 
explicar, en mayor medida, las diferencias individuales en los niveles de bienestar y el 
carácter subjetivo del concepto. 
Bienestar psicológico: concepción eudaimonista  
Frente a la concepción del bienestar subjetivo ligado a los conceptos de felicidad y 
satisfacción vital, en las últimas dos décadas se ha desarrollado una concepción alternativa 




concepto de bienestar en el proceso y consecución de aquellos valores que nos hacen sentir 
vivos y auténticos, que nos hacen crecer como personas y no tanto en las actividades que 
nos dan placer o nos alejan del dolor.  
El concepto de bienestar psicológico tiene una base filosófica relacionada con la 
eudaimonía aristotélica. Según Ryff y Singer (2008), el mensaje esencial de la eudaimonía 
es que si la felicidad es la actividad en concordancia con la virtud, es razonable que deba 
estar también en concordancia con la más alta virtud, es decir, con lo mejor de nosotros 
mismos. Lo mejor del ser humano se relaciona con actividades dirigidas a una meta y con 
un propósito. El punto esencial es lograr lo mejor de cada uno de nosotros mismos.  
Dentro de la eudaimonía, Aristóteles no estaba preocupado por el estado subjetivo de 
sentirse feliz, su concepción se relaciona con aquello que todos debemos alcanzar, con la 
tarea de autorrealización de cada uno en función de su disposición y talento, no sólo con el 
pensamiento sino también con la acción. Desde esta perspectiva cada persona está obligada 
a conocer y a vivir según las reglas éticas las cuales deben ir interiorizándose 
progresivamente hasta alcanzar una vida significativa condicionada por la autoverdad y 
autorresponsabilidad. En el libro X de la ética a Nicomaco, define Aristóteles la felicidad, 
lo más propio del hombre, lo más elevado. 
Los hombres, según se dice, se hacen y son virtuosos, ya por naturaleza, ya por 
hábito, ya mediante la educación. En cuanto a la disposición natural, no depende de 
nosotros evidentemente; por una especie de influencia divina se encuentra en ciertos 
hombres que tienen verdaderamente, si puede decirse así, una suerte dichosa. Por otra 
parte, la razón y la educación no ejercen influencia sobre todos los caracteres; siendo 
preciso que se haya preparado muy de antemano el alma del discípulo, para que sepa 
ordenar bien sus placeres y sus resentimientos…Pero es muy difícil que se pueda dirigir 




ser educado bajo la égida de buenas leyes. Una vida modesta y arreglada no es agradable a 
la mayor parte de los hombres, y menos a la juventud. Además, la educación de los jóvenes 
y sus trabajos es preciso arreglarlos mediante la ley porque estas prescripciones no serán 
tan penosas para ellos cuando se hayan convertido en hábitos. No basta que los hombres 
reciban en su juventud una buena educación y una cultura conveniente; sino que, como es 
indispensable que cuando lleguen a la edad viril continúen en esta vida y hagan de ella un 
hábito constante… 
Uno de los primeros autores en caracterizar este tipo de bienestar y diferenciarlo del 
bienestar subjetivo es Waterman (1993), que vincula la concepción eudaimónica del 
bienestar a lo que él denomina sentimientos de expresividad personal. Para este autor, estos 
estados están vinculados a experiencias de gran implicación con las actividades que la 
persona realiza, al sentirse vivo y realizado, al ver la actividad que se realiza como algo 
que nos llena, de manera que se tenga la percepción de que lo que se hace tiene sentido.  
En el caso de Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle et 
al. (2006), el bienestar psicológico ha centrado su atención en el desarrollo de las 
capacidades y el crecimiento personal, concebidas ambas como los principales indicadores 
del funcionamiento positivo. No obstante, en sus primeras concepciones se fundamentaron 
en conceptos como la autorrealización (Maslow, 1968), el funcionamiento pleno (Rogers, 
1961) o la madurez (Allport, 1961). A pesar de su relevancia teórica, ninguna de ellas llegó 
a tener un impacto significativo en el estudio del bienestar, debido, sobre todo, a la 
ausencia de fiabilidad y validez en los procedimientos de medida.  
Siguiendo la conceptualización eudaimónica y con una gran relevancia dentro de la 
literatura de este concepto, Ryff y Keyes (1995) desarrollan uno de los primeros trabajos 
sistemáticos en la comunidad científica al respecto de la estructura del bienestar 




propósito en la vida, con que la vida adquiera significado para uno mismo, con los desafíos 
y con un cierto esfuerzo con superarlos y conseguir metas valiosas, mientras que el 
bienestar subjetivo tendría que ver más con sentimientos de relajación, de ausencia de 
problemas y de presencia de sensaciones positivas. De este modo, esta autora intenta 
encontrar criterios y cualidades concretas y estables que permitan hablar de bienestar 
psicológico y analiza en qué medida la persona cumple esos criterios o posee esas 
cualidades, mientras que en el caso del bienestar subjetivo, la única medida es la 
experiencia de la persona.  
Para establecer estos criterios de bienestar psicológico, y según Triadó (2003), Ryff 
se fundamenta en diferentes tipos de precedentes dentro de la psicología, tanto corrientes 
médicas como psicológicas que abogan por la definición positiva de la salud más allá de la 
ausencia de enfermedad; existiendo ciertos enfoques en psicología clínica que enfatizan, no 
tanto la patología, sino más bien la posibilidad de alcanzar un funcionamiento psicológico 
pleno. Dentro de ellos, destacan autores como Maslow (1968), quien propuso una jerarquía 
de necesidades humanas en la que las necesidades de afiliación, autovaloración y 
autorrealización ocupan los lugares superiores. Así pues, la pirámide de Maslow tiene 5 
niveles de necesidades: 
1. Necesidades fisiológicas: Incluyen las necesidades vitales para la supervivencia y son 
de orden biológico. Dentro de este grupo, encontramos necesidades como: necesidad de 
respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. Maslow piensa que 
estas necesidades son las más básicas en la jerarquía, ya que las demás necesidades son 
secundarias hasta que no se hayan cubierto las de este nivel.  
2. Necesidades de seguridad: En esta parte de la pirámide de Maslow se incluyen las 
necesidades de seguridad son necesarias para vivir, pero están a un nivel diferente que 




un segundo eslabón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, al orden, la 
estabilidad y la protección. Aquí figuran: la seguridad física, de empleo, de ingresos y 
recursos, familiar, de salud, etc. 
3. Necesidades de afiliación: Maslow describe estás necesidades como menos básicas, y 
tienen sentido cuando las necesidades anteriores están satisfechas. Ejemplos de estas 
necesidades son: el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social 
y buscan superar los sentimientos de soledad. Estas necesidades se presentan 
continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de 
tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a 
un club social. 
4. Necesidades de reconocimiento: Tras cubrir las necesidades de los tres primeros niveles 
de la Pirámide de Maslow, aparecen las necesidades de reconocimiento como la  
autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto 
hacia los demás; al satisfacer dichas necesidades, la persona se siente segura de sí 
misma y piensa que es valiosa dentro de la sociedad; cuando estas necesidades no son 
satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor según Maslow existen dos 
necesidades de reconocimiento: una inferior, que incluye el respeto de los demás, la 
necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y 
otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 
sentimientos como autoconfianza, competencia, logro, independencia y libertad. 
5. Necesidades de autorrealización: Por último, en el nivel más alto se encuentran las 
necesidades de autorrealización y el desarrollo de las necesidades internas, el desarrollo 





Finalmente, las concepciones evolutivas enfatizan el cambio y progreso de la persona 
a lo largo de la adultez. En esta línea, destaca por ejemplo el trabajo de Erikson (1959), 
quién dividía el ciclo vital en etapas de carácter psicosocial que implicaban la adquisición 
de ciertos valores. Estas son:  
- Confianza vs Desconfianza: Este estadio transcurre desde el nacimiento hasta los 
dieciocho meses de vida, y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la 
madre. La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con 
las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, 
frustración, satisfacción, seguridad… la que puede determinar la calidad de las 
relaciones. 
- Autonomía vs Vergüenza y duda: Este estadio empieza desde los 18 meses hasta los 3 
años de vida del niño. Durante este estadio el niño emprende su desarrollo cognitivo y 
muscular, cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las 
excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de 
dudas y de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensación de 
autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. 
- Iniciativa vs Culpa: Este estadio viaja desde los 3 hasta los 5 años de edad. El niño 
empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés 
por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los 
niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. En 
caso de que los padres reaccionen de negativamente a las preguntas de los niños o a la 
iniciativa de éstos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. 
- Laboriosidad vs Inferioridad: Este estadio se produce entre los 6-7 años hasta los 12 años. 
Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan 




uso sus conocimientos y habilidades. Por esa razón es tan importante la estimulación 
positiva que pueda ofrecerle la escuela, en casa o por el grupo de iguales. Éste último 
comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. En el caso de que esto no sea 
bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, el niño puede 
desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse inseguro frente a los 
demás. 
- Exploración de la Identidad vs Difusión de Identidad: Este estadio tiene lugar durante la 
adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma insistente: ¿quién soy? 
- Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los 
padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a 
decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir, etc. La exploración de sus 
propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su propia identidad 
basándose en el las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar que en múltiples 
ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad. 
- Intimidad frente al Aislamiento: Este estadio comprende desde los 20 años hasta los 40, 
aproximadamente. La forma de relacionarse con otras personas se modifica, el individuo 
empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso 
recíproco, una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía, de 
confianza. Si se evade este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el 
aislamiento, situación que puede acabar en depresión. 
- Generatividad frente al Estancamiento: Este estadio transcurre entre los 40 hasta los 60 
años. Es un lapso de la vida en el que la persona dedica su tiempo a su familia. Se 
prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento; una 
productividad que está vinculada al futuro, al porvenir de los suyos y de las próximas 




estancamiento es esa pregunta que se hace el individuo: ¿qué es lo que hago aquí si no 
sirve para nada?; se siente estancado y no logra canalizar su esfuerzo para poder ofrecer 
algo a los suyos o al mundo. 
- Integridad del yo frente a la Desesperación: Este estadio se produce desde los 60 años 
hasta la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo, o al menos 
no produce tanto como era capaz anteriormente. Una etapa en la que la vida y la forma de 
vivir se ven alteradas totalmente, los amigos y familiares fallecen, uno tiene que afrontar 
los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás. 
Los valores vinculados al desarrollo adulto para este autor eran la intimidad, la 
generatividad y la integridad.  
El cambio significativo de Carol Ryff para el desarrollo del bienestar psicológico fue 
integrar todas estas perspectivas en un constructo coherente. Fue un proceso progresivo 
para identificar las relaciones existentes entre todas estas formulaciones de pensamiento 
positivo. Así, y a partir de estos antecedentes, Ryff (1989) define seis dimensiones de las 
que constaría el bienestar psicológico y construye un instrumento para poder medirlas. Las 
dimensiones que Ryff identifica a partir de las fuentes antes mencionadas son seis: 
autoaceptación, relaciones positivas con los demás, dominio del ambiente, autonomía, 











Modelos teóricos del bienestar psicológico. 
Teoría de la Autodeterminación 
El tema del Bienestar Psicológico no cuenta con una única teoría explicativa, sino 
que existen varias teorías en que enfatizan diferentes aspectos. La Teoría de la 
Autodeterminación (SDT, Self-Determination Theory) propuesta por Ryan y Deci (2000) 
parten del supuesto que las personas pueden ser proactivas y comprometidas, como 
también pasivas y alienadas, en gran medida como una función de las condiciones sociales 
de su entorno en las cuales se desenvuelven y se desarrollan. La teoría de la 
autodeterminación se ha centralizado sobre las condiciones del contexto social y las 
condiciones que provienen de los procesos naturales de la auto-motivación y el desarrollo 
psicológico saludable. Principalmente, se han examinado factores que  amplían y   reducen  
la  motivación intrínseca,   la   autorregulación,  y  el bienestar.  Según esta teoría  los seres 
humanos tendrían ciertas necesidades psicológicas innatas que serían la base de una 
personalidad automotivada e integrada y que además, los ambientes sociales en que se 
desarrollen fomentarían o dificultarían estos procesos positivos. Estos contextos sociales 
son claves en el desarrollo y funcionamiento exitoso. Los contextos que no proporcionan 
apoyos para estas necesidades psicológicas contribuyen a la alienación y enfermedad del 
sujeto. 
Modelo de Acercamiento a la Meta 
Este Modelo considera las diferencias individuales y los cambios de desarrollo en los 
marcadores de bienestar. En esta línea han investigado Brunstein 1993; Cantor y cols. 
1991; Diener y Fujita 1995; Emmons 1986, 1991; Harlow y Cantor 1996; Palys y Little 
1983; Sanderson y Cantor 1997 (Oishi, 2000). Las metas (estados internalizados deseados 
por los individuos) y los valores son guías principales de la vida, mientras que las luchas 




un orden inferior. Este modelo plantea que los marcadores del bienestar varían en los 
individuos dependiendo de sus metas y sus valores (Oishi, 2000). La premisa de la meta 
como un modelo moderador es que la gente gana y mantiene su bienestar principalmente 
en el área en que ellos le conceden especial importancia y esto en la medida en que los 
individuos difieren en sus metas y valores, ellos diferirán en sus fuentes de satisfacción. 
La Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi (1999)  
Esta teoría indica que el bienestar estaría en la actividad humana en sí y no en la 
satisfacción o logro de la meta final. La actividad o el comportamiento, es decir, lo que el 
individuo hace, produce un sentimiento especial de flujo. La actividad que produce dicho 
sentimiento, es lo que se refiere al descubrimiento permanente y constante que está 
haciendo el individuo de lo que significa “vivir”, donde va expresando su propia 
singularidad y al mismo tiempo va reconociendo y experimentando – en diferentes grados 
de conciencia - la complejidad del mundo en que vive. 
La Teoria de la Multidimensionalidad 
El Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico está basado en la literatura 
sobre desarrollo humano, Ryff (1989 a, 1989 b; Ryff y Keyes 1995) propone que el 
funcionamiento psicológico estaría conformado por una estructura de seis factores: 
autoaceptación, crecimiento personal, propósitos de vida, relaciones positivas con otros, 
dominio medio ambiental y autonomía. En sus investigaciones, los autores encontraron que 
el crecimiento personal y los propósitos de vida disminuyen con el tiempo (ambas 
características propias de la adultez) y que el dominio medio ambiental y la autonomía 
crecen con el tiempo (adultez tardía y vejez). Estos hallazgos sugieren que el significado o 
la experiencia subjetiva de bienestar cambia a lo largo de la vida. También encontró, 
entrevistando a adultos medios y más viejos, que hombres y mujeres mencionaban las 




psicológico. Este modelo ha sido utilizado en las investigaciones en Iberoamérica de 
Casullo, Brenlla y Castro Solano (2002). 
Ryff (1989) criticó los estudios sobre satisfacción enfatizando que se ha considerado 
al bienestar psicológico como la ausencia de enfermedad psicológica y se ha dejado de 
lado la multidensionalidad del constructo; el bienestar psicológico fue identificado con la 
emocionalidad positiva y la ausencia de emociones negativas, entonces una persona se 
siente feliz o satisfecha con la vida si experimenta durante más tiempo y en mayor 
frecuencia, mayor cantidad de afecto positivo. 
Por ello elaboró un modelo interesante que explica el bienestar psicológico y se ha 
considerado una teoría brillante que explica el bienestar humano de modo factorial; 
sostiene que el funcionamiento humano óptimo produce muchas emociones positivas, 
agradables y saludables. En este modelo, cada factor es un índice de bienestar en sí mismo 
y no  un predictor de bienestar, de ahí que se señala las consecuencias de mantener niveles 
óptimos o débiles en cada uno de ellos. El aporte del modelo teórico de Ryff fue la 
creación de una escala que evalúa las dimensiones siendo que éstas se relacionan con 
mayor satisfacción vital y bienestar subjetivo, así como indicadores de mejor salud física 
,menores niveles de estrés, menor riesgo cardiovascular y mejor sueño. 
Con respecto a las dimensiones, pudo determinar, a través del análisis factorial en la 
población norteamericana, la existencia de las siguientes seis dimensiones (Ryff y Keyes, 
1995). 
a. Autoaceptación.  Es una de las características principales del funcionamiento positivo. 
Las personas con una alta autoaceptación tienen una actitud positiva hacia sí mismas, 
aceptan los diversos aspectos de su personalidad, incluyendo los negativos, y se sienten 
bien respecto a su pasado. Las personas con baja autoaceptación no se sienten 




ciertas características que poseen y desearían se diferentes a como son. 
b. Relaciones positivas.  Consiste en tener relaciones de calidad con los demás, gente con 
la que se pueda contar, alguien a quien amar. De hecho, la pérdida de apoyo social y 
la soledad o asilamiento social aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad y 
reducen la esperanza de vida. Las personas que puntúan alto en esta dimensión tienen 
relaciones cálidas, satisfactorias y de confianza con los demás, se preocupan por el 
bienestar de los otros, son capaces de experimentar sentimientos de empatía, amor e 
intimidad con los demás y entienden el dar y recibir que implican las relaciones. Las 
personas que puntúan bajo tienen pocas relaciones cercanas, les resulta difícil ser 
cálidos, abiertos o preocuparse por los demás, están aislados o frustrados en sus 
relaciones y no están dispuestos a tener compromisos o vínculos importantes con los 
demás. 
c. Autonomía. Consiste en tener  la sensación de que puedes elegir por ti mismo, tomar 
tus propias decisiones para ti y para tu vida, incluso si van en contra de la opinión 
mayoritaria, mantener tu  independencia personal y tus convicciones. Las personas con 
mayor autonomía son más capaces de resistir la presión social y regulan mejor su 
comportamiento desde el interior (en vez de ser dirigidos por otros), son más 
independientes y se evalúan a sí mismas en función de estándares personales. Las 
personas con  baja autonomía están preocupadas por las evaluaciones y expectativas de 
los demás y se dejan influir o guiar por ellas, toman sus decisiones en base a las 
opiniones de los demás y se conforman ante la presión social, actuando y pensando en 
base a lo que los demás esperan de ellos. 
d. Crecimiento personal. Consiste en sacar el mayor partido a tus talentos y habilidades, 
utilizando todas tus capacidades, desarrollar tus potencialidades y seguir creciendo 




están en continuo crecimiento, están abiertas a las nuevas experiencias, desean 
desarrollar su potencial y habilidades, consideran que han ido mejorando con el tiempo 
y van cambiando de modos que reflejan un mayor autoconocimiento y efectividad. 
Quienes puntúan bajo tienen la sensación de estar atascados, no tienen una sensación de 
estar mejorando con el tiempo, se sienten aburridos, desmotivados y con poco interés en 
la vida, e incapaces de desarrollar nuevas actitudes, habilidades, creencias o 
comportamientos. 
e. Propósito en la vida. Es decir, que tu vida tenga un sentido y un propósito. Las 
personas necesitan marcarse metas y definir una serie de objetivos que les permitan 
dotar a su vida de sentido. Quienes puntúan alto en esta dimensión persiguen metas, 
sueños u objetivos, tienen la sensación de que su vida se dirige a alguna parte, sienten 
que su presente y su pasado tienen significado, y mantienen creencias que dan sentido a 
su vida. Quienes puntúan bajo tienen la sensación de que la vida no tiene sentido, de que 
no van a ninguna parte, tienen pocas metas y no tienen creencias que aporten sentido a 
sus vidas. 
f. Dominio del entorno. Hace referencia al manejo de las exigencias y oportunidades de 
tu ambiente para satisfacer sus necesidades y capacidades. Las personas con un alto 
dominio del entorno poseen una  mayor sensación de control sobre el mundo y se 
sienten capaces de influir en el ambiente que las rodea, hacen un uso efectivo de las 
oportunidades que les ofrece su entorno y son capaces de crear o escoger entornos que 
encajen con sus necesidades personales y valores. Las personas con bajo domino del 
entorno tienen problemas para manejar los asuntos de la vida diaria, se sienten 
incapaces de mejorar o cambiar su entorno, no son conscientes de las oportunidades de 





Bienestar psicológico y la vida universitaria 
Es de suma importancia en este mundo del conocimiento que la vida de los 
estudiantes universitarios sea estudiada, ya que lo jóvenes se encuentran un proceso de 
formación, en el cual ponen todo su potencial, desarrollan capacidades, habilidades y se 
adiestran en el manejo de contenidos propios de su carrera professional. Es el momento en 
el que los estudiantes organizan lo que será su plan de vida, el cual se encuentra sujeto a 
una mejora personal que abarca desde lo afectivo hasta lo cognitivo. 
Mirando restrospectivamente nos damos cuenta de que hay una concepción todavía 
hoy presente en muchas instituciones que el bienestar estudiantil incluía las residencias, los 
comedores estudiantiles, los servicios médicos y el deporte organizado, servicios a través 
de los cuales se pretendía conformar una verdadera comunidad universitaria en la que 
estuviesen satisfechas por parte del Estado las carencias básicas de los estudiantes, único 
modo para muchos de ellos de poder realizar sus estudios. 
El bienestar universitario surge así y se desarrolla en las siguientes décadas como una 
política del Estado de Bienestar, que presta unos servicios básicos a los estudiantes 
universitarios a través de la universidad pública. El desarrollo del bienestar universitario en 
la última mitad del siglo XX va de la mano con los cambios que se dieron durante ese 
tiempo en el sistema de educación superior. Cada momento de la vida del hombre, implica 
riesgos, adaptaciones, metas, aceptación de pérdidas, así como de nuevos desafíos; pues el 
éxito o fracaso en logro de éstas dependerá de las características personales del individuo. 
Desde esta perspectiva al término de la educación secundaria los jóvenes estudiantes 
toman decisiones personales en relación a su futuro que tendrán relación con sus anhelos y 
realizaciones más profundas. Esta decisión muchas veces comienza con la elección de una 
carrera universitaria y su posterior ingreso a la  universidad la cual suele ser una etapa  




los jóvenes estudiantes suelen enfrentar múltiples necesidades: comer, lavar, dormir y 
trabajar), necesidades de índole académicas, nuevas responsabilidades e c o n ó m i c a s  
h a s t a  l o s  cambios en las relaciones interpersonales.  
En este sentido dicen, “el primer año de universidad es el que constituye un 
mayor proceso de ajuste para el estudiante La red de apoyo del estudiante 
universitario es clave para la buena transición de la escuela a la universidad” (Smith y 
Renk, 2007, citados por Rodríguez y Quiñones, 2012, p. 12). 
Esta etapa de transición, es crítica para algunos estudiantes universitarios, el sentido 
de bienestar psicológico puede ser clave para el éxito académico y el logro de sus metas 
personales y profesionales (Rodríguez y Quiñones, 2012).   
Smith y Zhang (2009) afirman que el apoyo de los progenitores, los buenos hábitos de 
estudio, la consejería académica, los talleres o seminarios de orientación, tutorías y redes 
de apoyo social cumplen un papel importante para que el estudiante pueda adaptarse 
exitosamente en la universidad. 
Sin embargo, algunos de los obstáculos en el proceso de transición de la colegio a la 
universidad son: la falta de compromiso de los docentes, las percepciones negativas sobre 
los estudios, la poca información y orientación vocacional y el reto de ser el primer 
estudiante de su clase (Marsico y Getch, 2009). 
Por lo tanto, las universidades deben ofrecer y tener servicios de salud mental 
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo integral de los estudiantes (Schwitzer, 2008), ya 
que muchos universitarios experimentan situaciones serias y complejas. En este contexto, se 
pone en evidencia que los servicios de salud mental (centros de consejería, programas de 
tutoría, terapia, etc.) pueden contribuir con el proceso de ajuste a la vida universitaria.  
Bienestar psicológico en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 




en un clima emocional de fraternidad, interrelación, diálogo y aproximación cercana en la 
relación maestro alumno y el reconocimiento de la diversidad como una riqueza. En el 
IPNM definimos como procesos formativos a los distintos espacios pedagógicos en que se 
manifiesta externamente la relación profesor-alumno, que genera oportunidades para 
desarrollar, complementar y facilitar el desarrollo de las competencias. Para su aplicación, 
el currículo combina el desarrollo de proyectos integradores, articulación investigación 
práctica, programa de tutoría y talleres complementarios. 
Para los fines de  la presente investigación vamos a tomar el aspecto que se refiere 
directamente con el bienestar psicológico del alumno. Este aspecto es el programa de 
tutoría. 
Programa de Tutoría en el IPNM  
Este programa está pensado como una estrategia formativa que acompaña a los 
estudiantes del IPNM en su proceso de formación inicial docente a lo largo de toda la 
carrera con un acompañamiento grupal y desde el ciclo VII con un seguimiento 
personalizado. Pertenece al área de Formación profesional cuyo fin es ayudarlos a 
consolidar su proyecto personal y comunitario, que impulse su desarrollo personal, 
académico y profesional inspirado en los valores y la espiritualidad del Sagrado Corazón. 
Asimismo, constituye un modo vivencial de aprender cómo realizar el respectivo 
acompañamiento a sus futuros estudiantes. 
Este programa es de carácter continuo y permanente a lo largo de la formación 
profesional. Se inicia en el primer ciclo con el curso de Desarrollo Personal del área de 
Formación general y se continúa con la asignatura de Tutoría perteneciente al área de 
Formación profesional. Los contenidos se articulan en una estructura que considera 
componentes -personal, académico y profesional- que lleven a la superación de retos o 




inicio de sus estudios. Para ello, se trabaja con las dimensiones: yo-yo, tú- nosotros. 
Además, se abordan los valores como ejes transversales que alimentan y consolidan el 
trabajo de orientación. 
La Tutoría es asumida como un trabajo interdisciplinar entre docentes y psicólogos 
del IPNM en el ejercicio de su función orientadora, inherente a su actividad docente, a 
través de talleres individuales y grupales. 
El programa de tutoría se desarrollo de la siguiente manera.  
Figura 2. Programa de Tutoria  de acompañamiento a los estudiantes del IPNM. 
Como se pude apreciar en el cuadro el IPNM le da mucha importancia al binestar 
psicológico del alumno y ello es muy relevante, no solamente por la cantidad de horas que 
se le otorga, sino también porque este programa está articulado en el curriculo y en el se  
combina el desarrollo de proyectos integradores, se articula con la  investigación y la 
práctica educativa y los talleres complementarios.   
2.2.2. Rendimiento Académico 
El término rendimiento académico desde siempre ha sido uno de los temas relevantes 
dentro del ámbito educativo y ha sido abordado desde distintos enfoques, pudiendo 
definírselo desde un punto de vista filosófico hasta uno concretamente matemático 
(Quinteros, 2008). Etimológicamente proviene del latín reddere que significa restituir o 
pagar, entonces el rendimiento es una asociación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 
para obtenerlo y es considerado como la expresión de las características del proceso de la 




calidad de la formación lograda y de su justificación social (Cano, 1997). 
Definiciones de rendimiento académico 
Ciertamente el rendimiento académico es un constructo  muy complejo inicia desde 
su conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño 
académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 
explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos,  la vida escolar, en 
la educación superior y  universitaria  y en la experiencia docente, son utilizadas como 
sinónimos. 
Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 
escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la 
norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 
entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o 
evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 
las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a 
partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 
estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio 
contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado ` 
Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se necesita 
conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 
resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los 
mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque 
pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 
pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, 




que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado ”. 
Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los   docentes 
e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 
escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 
fiabilidad y validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento 
académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo 
pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 
anticipar sin complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la 
dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 
Sin embargo, en su estudio `análisis de las calificaciones escolares como criterio de 
rendimiento académico´, Cascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos razones 
principales:  “1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando 
a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y 
a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 
proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por 
otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica de la 
totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente 
seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones 
y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas 
ó materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 
miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11). Chadwick (1979) refiere que el 
rendimiento académico es la expresión de aptitudes y de características psicológicas del 
educando desarrolladas en el proceso de enseñanza aprendizaje que le permite alcanzar un 
nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que 




Asimismo Pizarro (1985) sostiene que el rendimiento académico es una medida de 
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
También afirma que el rendimiento académico es un indicador de lo aprendido en el 
proceso de desarrollo del educando. Por su parte, Kaczynska (1986) expresa que el 
rendimiento académico es el resultante de todo los esfuerzos perseverancia e iniciativas 
escolares del profesor, manifestándose en los conocimientos obtenidos por el estudiante. 
Así también Nováez (citado por Horacio, 2013) indica el resultado obtenido por la 
persona en determinada actividad académica se denomina rendimiento académico y está 
sujeta a las capacidades personales. Asimismo Páez (citado por García, 2013) enfatiza que 
el rendimiento académico son los logros obtenidos en el desarrollo de formación académica 
en la vida de los estudiantes. Por otro lado, Spinola (1990) señala que el rendimiento 
académico es el cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en el programa 
o asignatura que está cursando un alumno. Requena (1998) sostiene que el rendimiento 
académico es el resultado del esfuerzo, dedicación, competencia, entrenamiento, 
concentración y horas de estudio por parte de los estudiantes. 
Factores asociados al rendimiento académico 
Tras la revisión de la literatura se aprecia que "todos los investigadores, docentes y 
administradores de la educación, coinciden en afirmar que el rendimiento académico es una 
variable muy compleja en la que inciden una gran diversidad de factores que muchas veces 
resulta difícil delimitar con claridad" (Rodríguez, 1989, p. 98). 
Pues   existen   factores   condicionante   como   la   dinámica   familiar, el 
autoconcepto, la autoestima, métodos de enseñanza, variables   psicosociales, acceso a 
libros de texto, infraestructura, el establecimiento de metas, el consumo de sustancias y las 




Por su parte, Maddox (1979) señala que la proporción en la que diferentes factores 
determinan el rendimiento académico de la persona es la siguiente: (a) inteligencia y 
facultades especiales, 40-50%; (b) esfuerzo y métodos eficaces de estudio, 30-40%; (c) 
factores ambientales, 10-15%. 
También Molina (1997) refiere que existen muchas variables que intervienen en los 
problemas del rendimiento académico, pueden ser de intrínseco como extrínseco y para su 
estudio es necesario tener en cuenta las características biológicas y psicológicas del 
estudiante, así como las compensaciones positivas o negativas que pueda producir el 
entorno en que se desenvuelve el individuo pues los factores asociados son el contexto 
sociocultural, familiar y pedagógico. 
Por otro lado, Feuerstein (citado por Castillo, 2006) refiere que existen tres factores 
que influyen en el rendimiento académico,Fernández (1991) señala que desde hace muchos 
años se han venido realizando investigaciones sobre los factores que determinan el 
aprovechamiento  académico  y  se  han  encontrado  que  las  variables     que impactan en 
el rendimiento académico los cuales tienen que ver las características del estudiante, su 
realidad y su medio socio-familiar y nivel socioeconómico (Fernández, 1991, p. 72).  Por 
otro lado, Vildoso (2003) afirma que un grupo de 15 investigadores han tenido a bien 
considerar cinco grupos de factores y dentro ellos variables que median el rendimiento 
académico universitario, estos son los factores personales, factores socio-familiares, 
factores académico universitarios, factores organizativos o institucionales, factores 
relacionados con el profesor. 
Del mismo modo, Figueroa (2004) señala que el rendimiento académico es el 
resultado de la asimilación de la temática desarrollada y expresado en calificaciones dentro 
de una escala convencional. Define el rendimiento académico como “el conjunto de 




que  se  manifiesta  mediante   el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 
formación” (p. 25), mientras que Retana (2005) afirma que el rendimiento académico es el 
grado de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene el estudiante como 
resultado de una evaluación donde se tiene en cuenta el producto del proceso enseñanza 
aprendizaje en el que participa. Sin embargo, Pineda (2007) sostiene que el rendimiento 
académico es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de 
aprendizaje; Carrasco (2013) indica que rendimiento académico, se refiere “al resultado 
cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforma a las 
evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 
complementarias” (p.35). 
En el presente trabajo se ha tomado el concepto de Figueroa (2004) señala que el 
rendimiento académico es el resultado de la asimilación de la temática desarrollada y 
expresado en calificaciones dentro de una escala convencional.  
Tipos de rendimiento académico 
El Rendimiento Académico refleja así el resultado de las diferentes y complejas 
etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen  todos los esfuerzos 
y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 
alumnos. No se trata de cuanto material han memorizado los educandos sino  de  cuanto 
han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 
resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 
Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa que considera el rendimiento 
académico como la síntesis de la acción del proceso educativo, no sólo en el aspecto 
cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
destrezas,  aptitudes,  ideales, intereses, etc. En  esta síntesis están los esfuerzos de la 




en gran parte del rendimiento académico. Intervienen en este una serie de factores, entre 
ellos, la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la 
situación social, entre otros. De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento 
Académico, no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene  mediante  pruebas  u 
otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica   y 
psicológica. Este mismo autor, clasifica el Rendimiento Académico en dos tipos, éstos se 
































Tal como se observa en este esquema el Rendimiento Académico Individual es el 
que se evalúa en forma general y de manera específica lo que se ven influenciados por el 
medio social donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la acción 
educativa. Rendimiento académico universitario 
Touron (citado por Vallejos, 2013, p. 20) refiere que “el rendimiento académico en la 
universidad es una calificación cuantitativa o cualitativa, una nota que, si es consistente y 
válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de los objetivos 
preestablecidos”. El rendimiento académico se puede abordar de dos formas, primero, como 
el aprendizaje significativo adquirido, puede ser medido con destrezas, aplicaciones, 
soluciones a nuevas situaciones, con la elaboración de información o con los resultados del 
aprendizaje (evaluación o calificación). 
Miljanovich (2000) señala que el sistema educativo peruano, a nivel secundario y 
universitario, utiliza las calificaciones que se basan en la escala vigesimal, donde las notas 
van de 0 a 20 y la nota mínima para aprobar es once (11); este sistema evalúa el logro del 
aprendizaje utilizando las categorías desde el deficiente hasta el excelente. 
Tabla 1 
Categorización del nivel de Rendimiento Académico en el Perú 
Notas Valoración del aprendizaje logrado 
18 – 20 Excelente 
14 – 17 Bueno 
11 – 13 Regular 
10 a menos Deficiente 
Rendimiento académico en los Institutos Superiores Pedagógicos  Nacionales 
En la última década, en nuestro país  se ha venido exigiendo a las instituciones 
pedagógicas formadoras de docentes un mayor cuidado en la selección de los postulantes 
en el proceso de admisión a la carrera docente,  por ende, ello ha implicado exigir a los 




manera directa y por decreto como lo apreciamos en el siguiente texto:  
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2007-ED, se modificó el artículo 18º del 
Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas Superiores de 
Formación Docentes Públicos y Privados, facultando al Ministerio de Educación, a través 
de la Dirección Nacional de Educación Superior y Técnico Profesional, dependiente del 
Viceministerio de Gestión Pedagógica, a establecer las normas correspondientes para la 
selección de los postulantes en los procesos de admisión que se desarrollarán en las 
Instituciones de Formación Docente, a partir del año 2007, y fijando en catorce (14) la nota 
mínima aprobatoria para el ingreso a las precitadas Instituciones. 
Esta normativa ha impactado directamente con el rendimiento académico de los   
alumnos que postulan a la carrera de educción, ya que deben pasar una valla un más alta en 
relación a otras carreras profesionales o técnicas. La medida por cierto ha causado una 
disminución  considerable en los postulantes a los Institutos de Formación Docente, no así 
en las universidades que tienen una facultad de educación,  tal es el impacto de esta medida 
que en los últimos años han dejado de funcionar  varios Institutos Pedagógicos.  
Categorización del rendimiento académico de los  aprendizaje en el IPNM  
Por su parte, el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, ha elaborado una categorización 
referente al rendimiento académico, esta categorización considera como nota mínima para 
aprobar once (11). 
Tabla 2 
Categorización del nivel de Rendimiento Académico del IPNM 
Notas Valoración del aprendizaje logrado 
18 – 20 Alto 
14 – 17 Promedio 
11 – 13 Bajo 





El Perfil de Ingreso y Egreso en el IPNM 
Como ya se dijo anteriormente, el perfil traduce la intencionalidad formativa del 
currículo. Asegura y orienta la construcción del currículo y la consistencia interna en el 
diseño, desarrollo y evaluación de la propuesta formativa (Revilla, 2013b). En tal sentido, 
la institución define el perfil de ingreso y el perfil de egreso.  
En el perfil de ingreso se determina las características deseables con las que espera 
admitir al estudiante que elige la profesión de educador y, de ese modo, estar en 
condiciones de responder al proceso formativo que exige la profesión. El perfil de egreso 
comprende las competencias que expresan lo que será capaz de hacer el egresado de la 
carrera y especialidad en el campo educativo, en base a “una combinación dinámica de 
conocimientos, comprensión, capacidades, habilidades y actitudes” (Proyecto Tuning 
Europa, 2006: 8).  
A partir de este elaborción del perfil de ingreso, el IPNM define y organiza los 
propósitos y contenidos de la formación. Su organización responde a diferentes tipos de 
competencias. Por tanto, se distingue un perfil del egresado organizado en un perfil 
genérico y un perfil específico.  
El perfil establece las competencias genéricas que se relacionan con el desarrollo 
personal en todas sus dimensiones y la vocación de servicio que caracteriza al Sagrado 
Corazón para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes 
situaciones y contextos de la vida social, personal y profesional, sabiendo ver, hacer, actuar 
y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y 
haciéndose cargo de las decisiones tomadas (Cullen, 1996). No dependen de un ámbito 
temático o disciplinario específico, sino que penetran todos los dominios de la actuación 
profesional y académica, pero se atiende, preferentemente, desde el área de formación 




complejos y relevantes para el ejercicio docente. Se desarrollan a lo largo de los estudios 
vinculadas al área de formación profesional y al área de formación especializada.  
En este modelo, el énfasis de la formación está en la acción, en la demostración de 
las competencias profesionales como educadores de tal manera que pueda cumplir sus 
funciones con calidad demostrando los valores de la institución. Un egresado es capaz de 
responder a una situación dada no solo usando los recursos ofrecidos por la institución 
formadora, sino también sus recursos internos. De esa forma, usa los conocimientos 
adquiridos, pone en práctica las habilidades que lo lleven a una intervención eficaz y 
oportuna y, además, actúa imbuido de los valores trascendentes y compromiso ético. 
Rol del estudiante en el IPNM 
En la formación que ofrece el IPNM el protagonismo lo tiene el estudiante. Se 
promueve su participación activa en el proceso de construcción individual y social del 
conocimiento, así como su propia responsabilidad en el aprendizaje autónomo, reflexivo y 
crítico pero acompañado por la tutoría del docente que estará presente en todos los ciclos 
de formación y que aporta no solo al ámbito profesional, sino al desarrollo personal.  
El estudiante aprende a “descubrir” la realidad no solo a partir de la teoría, sino de la 
experiencia que tiene en ella; la problematiza, cuestiona, confronta y enriquece sus marcos 
teóricos sobre esa realidad. Asimismo, el estudiante inmerso en un aprendizaje dialógico y 
con sentido crítico, construye conocimientos a través de la acción investigativa y los utiliza 
para transformar el quehacer docente y la realidad educativa.  
Durante el proceso formativo se le acerca a situaciones vinculadas a su ejercicio 
profesional, relacionadas con las competencias definidas en el perfil de egreso, en las 
cuales deberá movilizar sus conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes adquiridas 
de modo eficiente y eficaz.  




cuenta un perfil de ingreso. 
El estudiante que desee ingresar a la carrera de Educación deberá poseer las 
siguientes características:  
- Características  personales  
- Autonomía y sentido de la responsabilidad.  
- Deseo de superación y de mejora continua.  
- Iniciativa y proactividad.  
- Facilidad para relacionarse y comunicarse asertivamente con los demás.  
- Aceptación, respeto y valoración de las diferencias personales.  
- Compromiso social y vocación de servicio.  
- Equilibrio emocional.  
Conocimientos generales  
- Conocimientos básicos de las áreas académicas de la educación básica: comunicación, 
matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, etc.  
- Para la especialidad de Idiomas: suficiencia en el idioma Inglés en el nivel intermedio.  
- Capacidades, habilidades y aptitudes  
- Manejo del lenguaje verbal, gestual y escrito  
- Fluidez verbal  
- Comprensión lectora  
- Observación, análisis y síntesis  
- Resolución de problemas  
- Organización y adaptación al trabajo interdisciplinario  
- Abstracción y comprensión  
- Trabajo en equipo  




Sistema de calificación en el IPNM 
Siendo la evaluación de competencias cualitativa y cuantitativa, en el IPNM se 
continuará con el sistema de calificación en base a una escala vigesimal.  El proceso de 
calificación en cada asignatura va generando calificativos que, procesados de acuerdo a su 
proporción porcentual, ya sea directa o indirectamente, dan resultados parciales cuya 
sumatoria permite obtener el calificativo final. El calificativo mínimo aprobatorio para las 
asignaturas es once (11). Para la obtención del calificativo final la fracción 0,5 o más 
equivale a un punto.  El sistema de calificación semestral considera evaluaciones 
periódicas, independientemente de los dos momentos de su publicación y reporte, a la 
mitad y al final del ciclo.  
El reporte de calificativos a la OERA por parte de los docentes de cada asignatura es 
sistemático, se procesa de manera computarizada, se registra en la base de datos y se 
efectúa a través de: a) Pre-actas por Área/Asignatura, que contienen los calificativos por 
evidencias y porcentajes de evaluación promocional.   
Formación general en el IPNM 
El área de Formación general tiene como propósito el desarrollo de las competencias 
básicas del estudiante a fin de garantizar su aprendizaje en la educación superior, en 
consonancia con el perfil genérico del IPNM. Asimismo, busca ampliar la visión cultural 
del estudiante desde las diversas áreas del saber, considerando incluso el dominio de un 
segundo idioma como el inglés. 
Esta área equivale al área de estudios generales planteada por la ley universitaria y 
desarrolla 62 créditos equivalentes a 98 horas durante los primeros seis semestres 
académicos.  
Formación profesional en el IPNM 




para desempeñarse como educador y que son comunes a todos los niveles y especialidades, 
y considera las competencias genéricas y específicas. Esta área es equivalente al área de 
Estudios específicos que plantea la Ley universitaria. Considera el desarrollo de 64 
créditos equivalentes  a  94 horas. 
Formación complementaria en el IPNM 
El área de Formación complementaria aporta al fortalecimiento de las competencias 
genéricas y específicas para lograr la formación integral del estudiante. Se desarrollan con 
carácter electivo y obligatorio, considerando 12 créditos equivalentes a 18 horas. 
De esta manera vemos cómo se va trabajando  y mejorando desde los elementos 
curriculares el rendimiento académico de los estudiantes en el Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico. 
Como muestra de la formación integral que reciben los estudiantes del IPNM y que 
orienta en su rendimiento académico les presentamos una malla curricular de la 
especialidad de Educación Inicial donde se muestra las asignaturas de formación general, 
formación profesional, formación especializada y formación  complementaria. 
Tabla 3 













El color celeste presente en la malla nos indican los cursos de formación general, el 
color amarillo indica los cursos de formación profesional, el color verde indica los cursos 
de formación especializada y finalmente  el color rosado indica los cursos de formación 
complementaria. 
2.3. Definición de términos básicos 
Bienestar psicológico: es el resultado de una evaluación valorativa por parte de la 
persona con respecto a cómo ha vivido; en tal sentido, juzga su vida “como un todo” en 
términos positivos; es decir, en qué medida un sujeto se encuentra a gusto con la vida que 
lleva ((Veenhoven, 1991). 
Rendimiento académico: resultado del aprendizaje suscitado por la actividad 
educativa del profesor producida en el estudiante siendo así la suma de diferentes y 
complejos factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor 
atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las 
calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las 
materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico (Garbanzo, 2007). 
Rendimiento académico universitario:  es un resultado del     aprendizaje suscitado  
por  la  actividad  educativa  del  catedrático  producida  en  el estudiante,  así como por la 
actividad autodidacta del universitario, y se expresa en una calificación cuantitativa 
(promedio) obtenida por el educando, y es el reflejo de un determinado aprendizaje 
respecto a las asignaturas propias de su formación profesional (Vildoso 2003). 
Estudiante de educación superior: es aquella persona quien persigue diferentes metas 
a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con las que pretende lograr el éxito en la 
realización de las actividades académicas (Alonso, 2001). 
Rol del Estudiante: El estudiante aprende a “descubrir” la realidad no solo a partir de 




enriquece sus marcos teóricos sobre esa realidad. Asimismo, el estudiante inmerso en un 
aprendizaje dialógico y con sentido crítico, construye conocimientos a través de la acción 
investigativa y los utiliza para transformar el quehacer docente y la realidad educativa.  
Psicología positiva: es una rama de la psicología que busca comprender a través del 
estudio científico el funcionamiento óptimo del ser humano (procesos que subyacen a las 
cualidades y emociones positivas del ser humano) y tiene por objetivo mejorar la calidad 
de vida y prevenir la aparición de trastornos mentales y patologías (Seligman y 
Csikszentmihalyi, 2000). 
Programa de tutoría: es una estrategia formativa que acompaña a los estudiantes del 
IPNM en su proceso de formación inicial docente a lo largo de toda la carrera con un 
acompañamiento grupal y desde el ciclo VII con un seguimiento personalizado. 
Sistema de calificación es el proceso de calificación en cada asignatura, el cual  va 
generando calificativos que, procesados de acuerdo a su proporción porcentual, ya sea 
directa o indirectamente, dan resultados parciales cuya sumatoria permite obtener el 
calificativo final. 
Plan de Estudios. Cada asignatura debe asegurar un puntaje, el mismo que se obtiene 
multiplicando el calificativo final por el número de créditos correspondiente.  El Sistema 
de Créditos permite establecer los Promedios Ponderado Semestral y Ponderado 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
HG. Existe relación entre bienestar psicológico y rendimiento académico en los estudiantes 
de primer año de formación inicial docente  del Instituo Pedagógico Nacional 
Monterrico. 
3.1.1 Hipótesis específicas 
HE. 1. Existe relación  entre autoaceptación y rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico. 
HE. 2. Existe relación  entre autonomía y rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico. 
HE. 3. Existe relación  entre las relaciones positivas y rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico.  
HE. 4. Existe relación  entre dominio del entorno y rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico. 
HE. 5. Existe relación  entre crecimiento personal y rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico. 
HE. 6. Existe relación entre propósito en la vida y rendimiento académico  en los 





Contrastación de hipótesis 
HG: Existe relación entre bienestar psicológico y rendimiento académico  
Ho: No existe 
Se acepta la Ho,  no existe relación significativa entre el bienestar  psicológio general 
y el rendimiento académico general 
H1: Existe relación  entre autoaceptación y rendimiento académico  
Ho: No existe 
Se acepta la Ho,  no existe relación significativa entre la autoaceptación y  
rendimiento académico. 
H1: Existe relación  entre autonomía y rendimiento académico 
Ho: No existe 
Se acepta la Ho,  no existe relación significativa entre la autonomía y  rendimiento 
académico. 
H1: Existe relación  entre las relaciones positivas y rendimiento académico  
Ho: No existe 
Se acepta la Ho,  no existe relación significativa entre relaciones positivas y  
rendimiento académico. 
H1: Existe relación  entre dominio del entorno y rendimiento académico  
Ho: No existe 
Se acepta la Ho,  no existe relación significativa entre el dominio del entorno y  
rendimiento académico. 
H1: Existe relación  entre crecimiento personal y rendimiento académico  
Ho: No existe 





H1: Existe relación entre propósito en la vida y rendimiento académico   
Ho: No existe 
Se acepta la Ho,  no existe relación significativa entre el propósito de vida  y  
rendimiento académico. 
3.2. Variables  
Variable I 
Bienestar psicologico 
El concepto de Bienestar Psicológico ha surgido en los Estados Unidos y se fue 
precisando a partir del desarrollo de la sociedad industrializada y del interés por las 
condiciones de vida. Inicialmente, se asociaba el sentirse bien con la apariencia física, la 
inteligencia o el dinero, pero actualmente, como resultado de diversas investigaciones, en 
el tema, se sabe que el Bienestar Psicológico no sólo se relaciona con éstas variables sino 
también con la subjetividad personal. Es el resultado de una evaluación valorativa por parte 
de la persona con respecto a cómo ha vivido; en tal sentido, juzga su vida “como un todo” 
en términos positivos; es decir, en qué medida un sujeto se encuentra a gusto con la vida 
que lleva (Veenhoven, 1991). 
Variable II 
Rendimiento académico 
Es el resultado del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor 
producida en el estudiante siendo así la suma de diferentes y complejos factores que actúan 
en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante 
en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una 
valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la 




consideró las calificaciones obtenidas en el segundo semestre del año 2016 de todas las 
asignaturas. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 






Historia de mi vida 
Seguridad personal 
Cosas para cambiar 
Gusto personal 






Pocos me escuchan 
Amistades 
Más amigos  
Pocas relaciones cercanas 
Confianza en amigos 
Autonomía Expresar opiniones 




Confianza al opinar 
Dificultad para opinar 
Cambio de decisiones 
Dominio del entorno Dirigir mi vida 




















Próposito de vida 
Planes para el futuro 
Realizo los planes 
Me siento bien con el 
pasado y el futuro 
Mis obejtivos 
Clara dirección 

















4.1 Enfoque de la investigación 
Uno de los pasos más importantes y decisivos de la investigación es  la elección del 
método o camino que llevará a obtener de la investigación 
resultados  válidos  que  respondan  a  los  objetivos  inicialmente  planteados.  De  esta  de
cisión dependerá la forma de trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se 
practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se obtengan; la selección del 
proceso de investigación guía todo el proceso investigativo y con base en él se logra el 
objetivo de toda investigación. 
Gómez  (2006:121)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  d
e  datos  es equivalente a medir. 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos 
y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a 
través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo si deseamos medir la violencia 
(concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o 
físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos). 
Por lo tanto consideramos que el enfoque para la presente investigación es cuantitativo. 
4.2. Tipo de investigación 
Este estudio corresponde al tipo de investigación correlacional, porque permite 
estudiar y describir las relaciones entre dos variables en un momento determinado, 
proporciona la descripción de los hechos tal como se dan y correlacionan la variable 
independiente, bienestar subjetivo con la variable dependiente, rendimiento académico. 
4.3. Diseño de investigación 




investigación el diseño no experimental, de corte transversal, puesto que los datos 
recolectados se tomarán en un solo momento y en tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar  su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede. (Hernández, 2010, p.151). Dentro de los diseños 
transeccionales encontramos el diseño transeccional  correlacional-causal: “Estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variablesen un momento 
determinado. A veces en terminos correlacionales, otras en función de la relación causa –
efeccto (causales) (Hernández, 2010, p.154) 
Tiempo único 
El interés es la relación entre variables, sea correlación. 
X1   Y1 
X2   Y2 
Xk   Yk 
X1 = Bienestar Psicológico 
Y1 = Rendimiento  Académico 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por estudiantes de ambos sexos, matriculados en el 
ciclo regular del primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico. El acceso a la población de estudio fue factible gracias a los registros 
académicos que tienen el IPNM  y al apoyo de los docentes. 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por144 estudiantes de ambos sexos, matriculados en 
el ciclo regular de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 




Hernández (2010):  
“La única ventaja de una muestra no probabilística – desde una visión cuantitiva -  es 
su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una 
“representatividad”  de elementos de una población , sino una cuidadosa y comtrolada 
elección de casos con ciertas características específicas previeamente  establecidas en el 
plateamiento del problema. (p.190). 
Criterios de inclusión 
- Estudiantes matriculados en el semestre académico 2016-II en el primer año de 
formación inicial docente. 
- Estudiantes mayores de 16 años y menores de 25 años de edad. 
Se considera el criterio de edad ya que en la actualidad los adolescentes suelen 
terminar la secundaria a los 15 o 16 años, posteriormente ingresan a la institución  en el 
que hay una normativa de  que solo se pueden matricular hasta los 25 años para iniciar sus 
estudios regulares de formación inicial docente.  
Criterios de exclusión 
- No estar en tratamiento psicológico 
- Estudiantes mayores de 25 años 
4.5. Técnicas e instumentos de recolección de datos 
Técnica de la encuesta. 
Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como «una técnica que 
utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 
se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 





a. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 
adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. 
b. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la 
población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar 
técnicas de muestreo apropiadas. 
c. La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario 
(instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las preguntas, 
etc.), lo que faculta hacer comparaciones intragrupales. 
Cuestionario de Bienestar Psicológico.  
Ficha técnica del cuestionario de  Bienestar Psicológico. 
Titulo Cuestionario de Binestar Psicológico 
Autor Carol Riff (1989) 
Año de edición Adptación  por Renzo Felipe Carranza Esteban. 2015 
Margen de aplicación Es aplicable a estudiantes del IPNM 
Forma de administración Individual para grupos de 30  alumnos 
Tiempo de aplicación Su tiempo de aplicación es de 25 minutos 
Significación Este cuestionario evalúa el Bienestar Psicológico contiene   
39   ítems   distribuidos   en   6   dimensiones a saber: 
autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 
del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal.  
 Dicho instrumento debe ser respondidos a   través de una 
escala tipo Likert de 1 al 5,  donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 






Puntuaciones directas de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff para niveles de 
bienestar psicológico general. 
Nivel de Bienestar Psicológico Puntuación Directa 
Alto 159 – 195 
Promedio 139 – 158 
Bajo 39 - 138 
Teniendo en cuenta los valores percentiles (Pc 25 y Pc 75) para la escala de bienestar 
psicológico de Ryff, en la tabla 5, se considera precisar la siguiente clasificación; para la 
categoría baja del percentil 1 a 21, para la categoría promedio del percentil 22 a 75 y para 
la categoría alta del percentiles 76 a 99. 
Tabla 6 
Categorías diagnósticas en las dimensiones  del bienestar psicológico de Ryff 
Instrumentos 
En la versión utilizada se conservan las seis sub-escalas originales del test. Estas sub-
escalas son: I.- Autoaceptación, 6 ítems; II.- Relaciones Positivas, 6 ítems; III.- 
Autonomía, 8 ítems; IV.- Dominio del entorno, 6 ítems; V.- Propósito en la vida, 7 ítems; 
VI.- Crecimiento Personal, 6 ítems. El total de ítems de la Escala es 39, su formato de 
respuesta está compuesto por puntuaciones tipo Likert que van de 1 a 5, donde 
1=Totalmente en Desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = 















en la vida 
Alto 
 
26 – 30 
 
30 – 31 
 
30 – 40 
 
29 – 30 
 
31 – 35 
 




Medio 22 – 25 25 – 29 25 – 29 26 – 28 27 – 30 24 – 27 
Bajo 6 – 21 6 – 24 8 – 24 1 – 25 7 – 26 6 – 23 
X (media) 22.98 22.95 26.66 22.86 27.75 24.61 




caso. Dentro de la calificación se consideran preguntas directas e inversas. El tiempo de 
aplicación fue de 25 minutos. El instrumento fue validado por,  Renzo Felipe Carranza 
Esteban en un estudio de hecho en la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto el 2015. 
Sin embargo aún  teniendo la validez del instrumento  se aplicó el estadísitico de alfa de 
cronbach para su confiabilidad dando como resultado buena confiabilidad ya que se llegó a 
8.2  promedio en los indicadores. 
Respecto a la variable rendimiento académico, se tomó como referencia el promedio de 
las notas (ponderado) obtenidas por los estudiantes del primer año de formación inicial 
docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Una vez recolectada la información sobre bienestar psicológico se procedió a vaciar 
los datos usando en paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 
20.0 para Windows). Las pruebas estadísticas empleadas en el estudio fueron las 
siguientes: Para la confiabilidad se utilizo alfa de Cronbach y para las pruebas 
correlacionales generales y sus respectivas dimensiones  se utilizó en estadística, el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
4.7. Procedimiento 
Estadística  descriptiva 
La estadística descriptiva tiene como objetivo resumir la información contenida en 
los datos de la forma más sencilla y presentable posible, obteniendo así los parámetros que 
distinguen las características de un conjunto de datos (lo que se conoce como estadísticos). 
Pertenecen al ámbito de la estadística descriptiva las tablas de frecuencias, promedio, 




La fórmula de la desviación estándar es: 
 
 
Donde ∑ significa "suma de", X  es un valor de un conjunto de datos,    es la 
media del conjunto de datos, y  n es el número de puntos de datos. 
Puede parecer que la fórmula es confusa, pero tendrá sentido después de que la 
desglosemos. En las secciones subsecuentes explicaremos un ejemplo interactivo, paso a 
paso. Aquí hay una rápida vista previa de los pasos que estamos a punto de seguir: 
Paso 1: En este paso calculamos la media del conjunto de datos, la cual está representada 




Paso 2: En este paso, calculamos la distancia de cada dato a la media (es decir, las 
desviaciones) y elevamos cada una de esas distancias al cuadrado. 
 
 
Paso 3: El símbolo ∑ significa "suma", por lo que en este paso sumamos los cuatro valores 




Paso 4: En este paso dividimos el resultado del paso 3 entre la variable n, que es el número 







Paso 5: sacar la raíz cuadrada. Calculamos satisfactoriamente la desviación estándar de un 




Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar  la generalización o toma de desiones 
sobre la base de la información parcial mediante técnicas descriptivas. Se someterá a 
prueba: 
- La hipótesis central  
- La hipótesis específica 
- Análisis de las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
Paso 1°. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis  alternativa (Ha) 
Hipótesis nula.  Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2°. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia  es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. 
Debe tomarse una desición de usar el nivel  0.5 (nivel 5%), el nievel de 0.01, el 0.10 
o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente se selecciona el nivel 0.05 para proyectos 




medicina; 0.10 para encuestas políticas. 
La prueba se hará a un nivel de confianza  del 95%  y a un nivel de significancia de 
0.05. 
Paso 3°. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se aplicará para las pruebas correlacionales generales y sus respectivas dimensiones  
el estadísitico de Pearson. 
Paso 4°. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicaación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurra según la hipótesis nula  verdadera. 
Paso 5°. Tomar una decisión. 
Se compara el valor obsevado de la estadísitica muestral con el valor crítico de la 
estadísitica de prueba. Despúes se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez  
En primer lugar, se describe sintéticamente las estimaciones de confiabilidad y 
validez respectivos a partir de muestras con características muy similares a la del estudio. 
Sabino, C. (1992, p154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad. Se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los instrumentos o pruebas para medir las 
cualidades para lo cual fuerosn construidas.  Para la presente investigación se halló nuevos 
índices de validez, sobre la base de una población - muestra de 144 estudiantes con 
similares características socio-demográficas. Para la validez hemos tenido en cuenta el 
estadístico de Person el cual nos arroja un resultado de correlación dominio total, como  
buena correlación. Cada uno de los dominios tiene una buena correlación,  altamente 
significativa con el resultado global del instrumento.  Esto es una prueba de validez de 




















Bienestar Correlación de 
Pearson 
1 .512** .626** .665** .625** .688** .568** 
Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.512** 1 .005 .086 .208* .321** .473** 
Sig. (bilateral) .000  .951 .306 .012 .000 .000 





.626** .005 1 .505** .281** .312** -.138 
Sig. (bilateral) .000 .951  .000 .001 .000 .100 





.665** .086 .505** 1 .218** .318** -.166* 
Sig. (bilateral) .000 .306 .000  .009 .000 .047 





.625** .208* .281** .218** 1 .314** .315** 
Sig. (bilateral) .000 .012 .001 .009  .000 .000 





.688** .321** .312** .318** .314** 1 .159 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000  .057 
N 144 144 144 144 144 144 144 
Prop.vida Correlación de 
Pearson 
.368** .473** -.138 -.166* .315** .159 1 
Sig. (bilateral) .000 .000 .100 .047 .000 .057  
N 144 144 144 144 144 144 144 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






En la Tabla 8 se presenta las estimaciones de la confiabilidad mediante los 
coeficientes de consistencia interna obtenidos a partir de una población -muestra de 144 
estudiantes, ambos sexos entre 16 y 25 años, donde la consistencia interna global de cada 
uno de los items de la Escala de bienestar psicológico de Ryff fue de 0.75, lo que es 
valorado como un indicador de confianza, porque supera los valores de punto de corte de 
0.70.  
Tabla 8  
Estadístico total - elemento 
 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
Cuando analizo la historia 
de mi vida 
125.41 92.901 .196 .759 
A menudo me siento solo 
porque 
127.14 87.883 .308 .812 
No tengo miedo de 
expresar mis opiniones 
125.56 96.165 .220 .774 
Me preocupa cómo otras 
personas evalúan 
126.73 89.374 .238 .818 
Me resulta difícil dirigir 
mi vida 
127.16 91.772 .134 .756 
Es gratificante trazar 
planes para el futuro 
124.82 94.037 .161 .760 
En general, me siento 
seguro y positivo 
125.13 94.395 .125 .762 
No cuento con muchas 
personas 
127.12 86.468 .388 .815 
Tiendo a preocuparme por 
lo que los demás 
126.85 87.753 .295 .813 
Me juzgo a mí mismo por 
lo que pienso 
126.43 89.114 .241 .748 
He sido capaz de construir 
un hogar 
125.58 93.295 .170 .761 
Soy una persona activa 
cuando realizo 
124.94 94.423 .049 .810 
Si tuviera la oportunidad, 
hay muchas 
125.75 90.902 .183 .753 
Siento que mis amistades 
me aportan 




Tiendo a dejarme 
influenciar por personas 
126.89 89.988 .216 .750 
En general, siento que soy 
responsable 
125.27 92.353 .146 .755 
Me siento bien cuando 
pienso lo que he hecho 
125.39 93.204 .189 .759 
Mis objetivos en la vida 
han sido más una fuente 
125.28 92.597 .110 .758 
Me gusta la mayor parte 
de los aspectos 
125.15 95.039 .113 .764 
Me parece que la mayor 
parte 
126.41 89.167 .275 .815 
Confío en mis propias 
opiniones 
125.33 92.322 .148 .755 
Las demandas de la vida 
diaria a menudo 
126.82 87.673 .360 .839 
Tengo clara la dirección y 
objetivos 
125.03 93.747 .171 .760 
Conforme pasa el tiempo 
siento que sigo 
124.81 93.510 .138 .756 
En muchos aspectos, me 
siento decepcionado 
127.07 89.855 .236 .749 
Mantener relaciones 
estrechas ha sido difícil 
126.86 88.023 .345 .840 
Me resulta difícil expresar 
mis opiniones 
126.78 91.177 .141 .756 
Soy bastante eficiente, 
manejando 
125.44 93.521 .180 .759 
No tengo claro qué es lo 
que intento conseguir 
127.38 90.769 .218 .750 
Dejé de tratar de hacer 
cambios importantes 
126.99 90.189 .218 .750 
Me siento orgulloso de 
quién soy 
125.02 92.888 .125 .756 
Sé que puedo confiar en 
mis amigos 
124.94 94.486 .225 .762 
A menudo cambio mis 
decisiones 
126.89 86.687 .419 .834 
No quiero intentar nuevas 
formas de hacer 
126.76 88.129 .303 .843 
Las experiencias nuevas 
me desafían a 
125.38 91.858 .187 .753 
Pensándolo bien, con los 
años no he mejorado 
126.99 87.790 .240 .748 
Siento que con el tiempo 
me he desarrollado 
125.03 92.307 .154 .755 
Para mí, la vida ha sido 
un proceso continuo 
124.71 93.075 .175 .754 
Si no fuera feliz en mi 
vida, tomaría medidas 




La sola estimación de la confiabilidad no garantiza la validez del instrumento, pues, 
como refiere Cortada de Kohan (1999) un instrumento “puede ser confiable sin ser 
necesariamente válido” (p. 37). En este sentido, a continuación se presenta diversos 
análisis de validez, ya que, como indica Elosua (2003), el proceso de validación aglutina 
un conjunto de estudios encaminados a mostrar las suficientes evidencias que puedan 
prestar una base científica a la interpretación de las puntuaciones en un uso concreto del 
instrumento. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
A continuación presentamos los resultados y el análisis respectivo de la frecuencia y 
porcentaje del bienestar psicologico general.  
Tabla 9 





La tabla 9  deja ver que un gran porcentaje de estudiantes del primer año de 
formación inicial docente manifiesta una alta tendencia en las categorías de un nivel bajo y 
promedio de bienestar psicológico (80.6% y 18.8%) seguido de un nivel alto (0,7%) siendo 
estos datos importantes en la presente investigación. 
A continuación la tabla 10  muestra el resultado de la frecuencia y porcentaje de las 
dimensiones de bienestar psicológico  en los estudiantes de primer año de formación inicial 
docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
 
 
Binestar Psicológico  
  Puntaje f % 
Bajo 39 -138 116 80.6 
Promedio 139-158 27 18.8 





Tabla de frecuencia y porcentaje de las  dimensiones del bienestar psicológico 
Dimensión Categoría f % 
 
Autoaceptación 
Bajo 56 38.9 
Promedio 73 50.7 
Alto 15 10.4 
 
Relaciones Positivas 
Bajo 138 95.8 
Promedio 6 4.2 
Alto 0 0.0 
 
Autonomía 
Bajo 88 61.1 
Promedio 36 25.0 
Alto 20 13.9 
 
Dominio del entorno 
Bajo 140 97.2 
Promedio 3 2.1 
Alto 1 0.7 
 
Crecimiento Personal 
Bajo 109 75.7 
Promedio 26 18.1 
Alto 9 6.3 
 
Propósito de Vida 
Bajo 70 48.6 
Promedio 67 46.5 
Alto 7 4.9 
En la tabla 10  se aprecia la frecuencia y porcentaje de las  dimensiones del bienestar 
psicológico que manifiestan los estudiantes del primer año de formación inicial docente del 
IPNM, en cada una de las dimensiones que lo conforman; encontrándose que dos 
dimensiones, relaciones positivas y dominio del entorno se ubican en un nivel bajo con 
95.8% y 97.2% resepctivamente, y la dimensión de crecimiento personal se encentra 
también en el nivel bajo con 75.7%, seguido de autonomía con un  nivel bajo de (61.1%), 
mientras que en las dimensiones de, autoaceptación  y propósito en la vida están en el nivel 
promedio (50.7%,46.5% respectivamente).  
Académico. En la tabla 11 se describen los niveles de rendimiento académico de los 








Niveles de rendimiento académico de los estudiantes 
Rendimiento Académico 
Nivel  f % 
Deficinte 0-10 0 0.0 
Regular 11-14 72 50.0 
Bueno 15-17 70 48.6 
Muy Bueno 18-20 2 1.4 
  144 100.0 
La tabla 11 deja ver que un gran porcentaje de los estudiantes del primer año de 
formación inicial docente del Intituto Pedagógico Nacional Monterrico manifiesta una 
concentración entre los  niveles regular (50% ) y bueno (48.6%) 
Resultados del análisis de correlación  entre los los niveles de bienestar psicológico y 
el rendimiento académico. 
En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis de la relación del bienestar 
psicológico general y el rendimiento académico general encontrado en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
Además en las tablas subsiguientes se muestra el resultado de la relación  entre las 
dimensiones del bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional. 
En primer lugar, en la tabla 12 se presenta  los  niveles generales de bienestar 
psicológico  y rendimiento académico de los estudiantes de primer año de formación 
inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
Tabla 12 





Bienestar Correlación de Pearson 1 ,021 
Sig. (bilateral)  ,806 
N 144 144 
Rendimiento Correlación de Pearson ,021 1 
Sig. (bilateral) ,806  




Hg: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta  la Ho 
0,806 < 0,05 
Teniendo en cuenta la formulación de la correlación del nivel general  bienestar 
psicológico y rendimiento académico,  el resulatado nos indica que se debe aceptar la 
hipótesis nula, dado que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,806). No se ha 
encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. Esto quiere decir que la 
asociación es muy débil  y que no existe correlación en el nivel general entre el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico, este resultado se puede explicar por la presencia 
del programa de inducción que reciben los alumnos antes de ingresar al primer semestre de 
estudios superiores y la segunda razón es por que el programa de tutoria que acompaña el 
proceso de aclimatación desde el primer ciclo a los estudiantes de educación superiror en el 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
Tabla 13 
Correlación entre de rendimiento general y la dimensión de autoaceptación.  
 Rend.general Autoaceptacion 
Rend.general Correlación de 
Pearson 
,070 1 
Sig. (bilateral) ,401  
N 144 144 
Autoaceptacion Correlación de 
Pearson 
1 ,070 
Sig. (bilateral)  ,401 
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 




P < 0,05 se acepta  la Ho 
0,401 < 0,05 
Esta tabla tiene en cuenta la formulación  de la correlación entre el rendimiento 
general  y la dimensión de autoaceptación y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  
la hipótesis nula. No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento general y la dimensión de 
autoaceptaión ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,401). A medida que 
aumenta el rendimiento general hay un crecimiento moderado de la autaceptación.  
Tabla 14 
Correlación entre rendimiento general y la dimensión de relaciones positivas.  
 Rend.general Rela.positivas 
Rend.general Correlación de Pearson 1 -,061 
Sig. (bilateral)  ,469 
N 144 144 
Rela.positivas Correlación de Pearson -,061 1 
Sig. (bilateral) ,469  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta  la Ho 
0,469 < 0,05 
La formulación de la correlación entre el rendimiento general  y la dimensión de 
relaciones positivas nos indica que se debe aceptar  la hipótesis nula. No se ha encontrado 
una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento general y la dimensión de 
relaciones positivas ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,469). A medida que 






Correlación entre rendimiento general y la dimensión de autonomía.  
 Rend.general Autonomia 
Rend.general Correlación de Pearson 1 -,013 
Sig. (bilateral)  ,873 
N 144 144 
Autonomia Correlación de Pearson -,013 1 
Sig. (bilateral) ,873  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta la Ho 
0,873 < 0,05 
 
Esta tabla tiene la formulación de la correlación entre el rendimiento general  y la 
dimensión de autonomía y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la hipótesis nula. 
No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento general y la dimensión de 
autonomía ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,873). A medida que aumenta 
el rendimiento general no crece o decrece la autanomía y en sentido negativo aunque 
debilmente.  
Tabla 16 
Correlación entre rendimiento general y la dimensión de dominio del entorno. 
 Rend.general Dom.entorno 
Rend.general Correlación de Pearson 1 ,047 
Sig. (bilateral)  ,574 
N 144 144 
Dom.entorno Correlación de Pearson ,047 1 
Sig. (bilateral) ,574  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta  la Ho 




En esta tabla apreciamos la formulación de la correlación entre el rendimiento 
general  y la dimensión de dominio del entorno y el  resulatado nos indica que se debe 
aceptar  la hipótesis nula. No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente 
significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento general y la dimensión de 
dominio del entorno ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,574). A medida que 
aumenta el rendimiento general no crece y la relacion es débil con la dimensión de 
dominio del entorno.  
Tabla 17  
Correlación entre rendimiento general y la dimensión de crecimiento personal. 
 Rend.general Crec.personal 
Rend.general Correlación de Pearson 1 ,031 
Sig. (bilateral)  ,709 
N 144 144 
Crec.personal Correlación de Pearson ,031 1 
Sig. (bilateral) ,709  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta  la Ho 
0,709 < 0,05 
Esta tabla tiene la formulación de la correlación entre el rendimiento general  y la 
dimensión de crecimiento personal y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la 
hipótesis nula. No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento general y la dimensión de 
crecimiento personal ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,709). A medida 






Correlación entre rendimiento general y la dimensión de propósito de vida. 
 Rend.general Prop.vida 
Rend.general Correlación de Pearson 1 ,072 
Sig. (bilateral)  ,390 
N 144 144 
Prop.vida Correlación de Pearson ,072 1 
Sig. (bilateral) ,390  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta  la Ho 
0,390 < 0,05 
Esta tabla tiene la formulación de la correlación entre el rendimiento general  y la 
dimensión de propósito de vida y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la hipótesis 
nula. No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento general y la dimensión de 
propósitode vida ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,390). A medida que 
aumenta el rendimiento general  hay un crecimiento moderado del propósito de vida.  
Tabla 19 
Correlación entre rendimiento profesional y la dimensión de autoaceptación. 
 Rend.profesional Autoaceptacion 
Rend.profesional Correlación de 
Pearson 
1 ,098 
Sig. (bilateral)  ,243 
N 144 144 
Autoaceptacion Correlación de 
Pearson 
,098 1 
Sig. (bilateral) ,243  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 




P < 0,05 se acepta la Ho 
0,243 < 0,05 
Esta tabla tiene la formulación de la correlación entre el rendimiento profesional  y la 
dimensión de autoaceptación  y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la hipótesis 
nula. No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento profesional y la dimensión de 
autoaceptación  ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,243). A medida que 
aumenta el rendimiento profesional hay un alto crecimiento de la autoaceptación.  
Tabla 20 
Correlación entre rendimiento profesional y la dimensión de autonomía. 
 Rend.profesional Autonomia 
Rend.profesional Correlación de 
Pearson 
1 -,095 
Sig. (bilateral)  ,256 
N 144 144 
Autonomia Correlación de 
Pearson 
-,095 1 
Sig. (bilateral) ,256  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta la Ho 
0,256 <  0,05 
 
Esta tabla tiene la formulación de la correlación entre el rendimiento profesional  y la 
dimensión de autonomía  y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la hipótesis nula. 
No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento profesional y la dimensión de 
autonomía  ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,256). A medida que aumenta 
el rendimiento profesional hay un alto crecimiento de la autonomía inversamente 






Correlación entre rendimiento profesional y la dimensión de dom entorno. 
 Rend.profesional Dom.entorno 
Rend.profesional Correlación de 
Pearson 
1 -,006 
Sig. (bilateral)  ,946 
N 144 144 
Dom.entorno Correlación de 
Pearson 
-,006 1 
Sig. (bilateral) ,946  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta  la Ho 
0,946 < -,006 
 
Esta tabla nos muestra la correlación entre el rendimiento profesional  y la dimensión 
de dominio del entorno y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la hipótesis nula. 
No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento profesional y la dimensión de 
dominio del entorno  ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,946). A medida 
que aumenta el rendimiento profesional  no hay un crecimiento de dominio del entorno, 
hay un decrecimiento.  En negativo.  
Tabla 22 
Correlación entre rendimiento profesional y la dimensión de crecimiento personal. 
 Rend.profesional Crec.personal 
Rend.profesional Correlación de 
Pearson 
1 ,033 
Sig. (bilateral)  ,692 
N 144 144 
Crec.personal Correlación de 
Pearson 
,033 1 
Sig. (bilateral) ,692  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se aceptar la Ho 




Esta tabla nos muestra  la correlación entre el rendimiento profesional  y la 
dimensión de crecimiento personal  y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la 
hipótesis nula. No se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente significativa. 
No hay correlación significativa entre el rendimiento profesional y la dimensión de 
autonomía  ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,692). A medida que aumenta 
el rendimiento profesional hay un crecimiento debil del desarrollo personal.  
Tabla 23 
Correlación entre rendimiento profesional y la dimensión de propósito de vida. 
 Rend.profesional Prop.vida 
Rend.profesional Correlación de 
Pearson 
1 ,161 
Sig. (bilateral)  ,054 
N 144 144 
Prop.vida Correlación de 
Pearson 
,161 1 
Sig. (bilateral) ,054  
N 144 144 
H1: Existe relación entre A y B 
Ho: No existe relación entre A y B 
P < 0,05 se acepta la Ho 
0,054 < ,0.05 
 
Esta tabla nos muestra la correlación entre el rendimiento profesional  y la dimensión 
de propósito de vida  y el  resulatado nos indica que se debe aceptar  la hipótesis nula. Se 
ha encontrado una asociación lineal estadísticamente levemente significativa. 
Hay correlación significativa entre el rendimiento profesional y la dimensión de 
propósito de vida  ya que la significación es mayor de 0,05 (Sig. = 0,054). A medida que 
aumenta el rendimiento profesional hay un crecimiento del propósito de vida 
5.3. Discusión de los resultados. 
En relación con los estudios descriptivos e inferenciales  
En la presente investigación se encontró que los estudiantes del primer año de 




nivel de bienestar psicológico bajo y promedio (95.8%, 46.5% respectivamente). Entonces 
se deduce que poseen bajas relaciones positivas entre si y con su entorno ya que tambien es 
alli donde tienen un nivel bajo de puntuación 97.2%, se observa también un bajo nivel de 
autonomía y crecimiento personal  por lo que se concluye la poca  valoración por lo que el 
individuo hace en función de satisfacción personal y cuando juzga su vida como un todo lo 
hace en términos negativos y esto no favorece su bienestar psicológico contribuyendo de 
manera negativa en la definición de sí mismo. Esto es my preocupante ya que si tenemos 
en cuenta lo que dicen, Andrews y Withey (citados por Noriega, 2012)  que el bienestar 
psicológico considera dos aspectos importantes (cognitivos y afectivos) y se relacionan 
entre sí, ejerciendo así un gran impacto en su vida, en su comportamiento, en su 
desempeño académico, en el aprovechamiento de las experiencias vitales; en síntesis, en el 
desarrollo y la estructuración de su personalidad.  
Respecto a la dimension de autoaceptación, el 51.5% de los estudiantes presentó un 
nivel promedio; es decir, las personas con un promedio de autoaceptación están 
medianamente satisfechas contigo mismas y están un poco decepcionadas con su pasado, 
tienen algunos problemas con ciertas características que poseen y desearían ser diferentes a 
como son. En la dimensión propósito en la vida los estudiantes se ubican en niveles 
promedio con (46.5%). De esto se deduce que en su vida cotidiana, en las diversas 
experiencias manifiestan algunas dificultades para sentirse bien consigo mismo y denotan 
algunas destrezas para establecer espacios que vayan acorde a sus aptitudes y 
requerimientos personales, lo cual les permite con cierta dificultad  trabajar en función de 
sus metas trazadas. Estos hallazgos son importantes por cuanto los estudiantes de primer 
año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico como 
futuros profesionales de la eduacación han de utilizar estrategias para proveer un bienestar 




sostiene que el bienestar psicológico se relaciona con el desarrollo de las capacidades y el 
crecimiento personal.  
Nos llama la atención los resultados del bienestar psicológico en todas su dimesiones 
con respecto a la correlación con el rendimiento académico ya que estadísiticamente no 
existe una relación significativa entre ambas variables. En cuanto a la variable rendimiento 
académico los resultados nos arrojan un nivel bajo e intermedio en alto porcentaje.  Pero si 
es importante considerar los resultados de las dimensiones para que puedan ser trabajadas 
en el prorma de tutoría. 
En relación con los estudios anteriores 
La presente investigación ha tenido poca  coincidencia con los estudios hechos 
anteriormente  ya que en la mayoría  de las investigaciones si existe una relación 
significativa entre las variables de estudio, encontrando que a mayor bienestar mayor 
expectativa de acabr los estudios en el tiempo adecuado, estudio realizado por  Breso, 
Llorens y Martinez  en el 2003 en España.  Por otro lado la investigación hecha en México 
en el 2006 por Alfonso Chavez Uribe,  nos muestra unos resultados que establecen una 
relación positiva fuerte entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico. Y así 
podrías mencionar varias investigaciones como Robles Sanchez y Galicia del 2011,  Veliz 
y Apodaca  en Chile en el 2011,  y en el Perú del la de Velazquez  et al. 2008, Renzo 
Felipe Carranza  del 2015  entre otros, los resultados evidencian que hay una relación 
diecta y altamente significtiva entre el bienestar psicológico y rendimiento académico. Sin 
mebargo hay una coincidencia en un estudio hecho por  Rivera et al.  En el 2013 ellos  
estudiaron la relación entre asertividad, bienestar psicológico y rendimiento académico en 
los estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
Para ello contaron con una muestra de 120 estudiantes. Como instrumentos se empleó la 




evaluar el rendimiento académico el promedio de notas. Los resultados obtenidos muestran 
que no se encontró relación alguna entre el bienestar psicológico, la asertividad y el 
rendimiento académico. El rendimiento académico no se relacionó con el bienestar 
psicológico ni con la asertividad y estas últimas dos tampoco tuvieron relación alguna 
entre ellas. 
En relación con la contrastación de hipótesis. 
El resultado que arrojado la presente investigación en relación al sistema de hipótesis 
propuestas es la siguiente: 
No existe una relación directa significativa  estadísticamente  (r = .021,  .806 < 0.05) 
entre bienestar psicológico general y rendimiento académico general.  
No existe una relación  significativa (r = .070,  .401 < 0.05) entre la dimensión 
autoaceptación y el rendimiento académico. 
No  existe una relación  significativa (r = -,061,   .469 < 0.05) entre la dimensión 
relaciones positivas y el rendimiento académico 
No existe una  relación significativa  (r  =  -.013,  .873 <  0.05)  entre la dimensión 
autonomía  y el rendimiento académico. 
 No existe una relación significativa (r = .047,  .574 < 0.05) entre la dimensión 
dominio del entorno  y el rendimiento académico. 
No  existe una relación  significativa (r = .031,  .709  < 0.05) entre la dimensión 
crecimiento personal y el rendimiento académico 
No existe una relación  significativa (r = .072,  .390 < 0.05) entre que la dimensión 








1. De acuerdo con los datos y resultados presentados en esta investigación sobre el 
bienestar psicológico y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 
formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico se arriba a las 
siguientes conclusiones: 
2. Respecto al objetivo general, se encuentra que no existe una relación directa 
significativa  estadísticamente  (r = .021,  .806 < 0.05) entre bienestar psicológico y 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente 
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
3. Con respecto al primer objetivo específico, se encontró que no existe una relación  
significativa (r = .070,  .401 < 0.05) entre la dimensión autoaceptación y el rendimiento 
académico en los los estudiantes de primer año de formación inicial docente del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
4. Respecto al segundo objetivo específico, se encontró que no  existe una relación  
significativa (r = -,061,   .469 < 0.05) entre la dimensión relaciones positivas y el 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente 
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
5. Con respecto al tercer objetivo específico, se encontró que la dimensión autonomía  no 
se  relaciona  significativamente  (r  =  -.013,  .873 <  0.05)  con      el 
6. Rendimiento académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente 
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
7. Respecto al cuarto objetivo específico, se encontró que la dimensión dominio del 
entorno  no se relaciona significativamente (r = .047,  .574 < 0.05) con el rendimiento 
académico en los estudiantes de  primer año de formación inicial docente del Instituto 




8. Respecto al quinto objetivo específico, se encontró que no  existe una relación  
significativa (r = .031,  .709  < 0.05) entre la dimensión crecimiento personal y el 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. 
9. Con respecto al sexto objetivo específico, se encontró no existe una relación  significativa 
(r = .072,  .390 < 0.05) entre que la dimensión propósito en la vida y el rendimiento 
académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto 





Al terminar la presente investigación se hace las siguientes recomendaciones: 
1. Buscar otras variables para medir  el bienestar  psicológico en grupos de estudiantes de 
la institución acreditada. 
2. Buscar otras variables para medir  el bienestar  psicológico  en  grupos de estudiantes de 
institutos  acreditados nacionales y privados. 
3. Ampliación del tamaño de la muestra, de modo como se pueda lograr mayor 
comprensión y generalización de los resultados. 
4. Ampliar los estudios hacia  un segundo y tercer año para analizar otros factores que 
estan involucrados con el bienestar psicológicoy el redimiento académico. 
5. Realizar un estudio de bienestar psicológico en cada una de los programas académicos 
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Matriz de consistencia 
Bienestar psicológico y Rendimiento académico de los estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
Pg. ¿Existe relación entre bienestar psicológico y rendimiento 
académico en los estudiantes de primer año de formación 
inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
Problemas específicos 
PE1 ¿Existe relación entre autoceptación y rendimiento 
académico en los estudiantes de primer año de formación 
inicial docente del Instituo Pedagógico Nacional Monterrico?  
PE2 ¿Existe relación entre las relaciones positivas y 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 
formación inicial docente  del Instituo Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
PE3 ¿Existe relación entre autonomía y rendimiento académico 
en los estudiantes de primer año de formación inicial docente 
del Instituo Pedagógico Nacional Monterrico?  
PE4 ¿Existe relación entre dominio del entorno y rendimiento 
académico en los estudiantes de primer año de formación 
inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico? 
PE5 ¿Existe relación entre crecimiento personal y rendimiento 
académico en los estudiantes de primer año de formación 
inicial del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
PE6 ¿Existe relación entre propósito en la vida y el 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 
formación inicial docente  del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
 
Objetivo general  
OG Determinar si existe relación entre bienestar psicológico y 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 
formación inicial docente  del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
Objetivos específicos 
OE1 Determinar si existe relación  entre autoaceptación y 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 
formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
OE2Determinar si existe relación entre autonomía y 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 
formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
OE3Determinar si existe relación entre las relaciones positivas 
y rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 
formación inicial docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
OE4Determinar si existe relación positiva  entre dominio del 
entorno y rendimiento académico en los estudiantes de primer 
año de formación inicial docente  de una institución 
pedagógica acreditada?  
OE5Determinar si existe relación positiva  entre crecimiento 
personal y rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente  del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico?  
OE6Determinar si existe relación positiva  entre propósito en 
la vida y rendimiento   académico   en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente  del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico?  
 
 
Hipótesis general  
HG. Existe relación entre bienestar psicológico y 
rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente  del 
Instituo Pedagógico Nacional Monterrico?  
Hipótesis específicas  
HE. 1. Existe relación  entre autoaceptación y 
rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
HE. 2. Existe relación  entre autonomía y 
rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
HE. 3. Existe relación  entre las relaciones 
positivas y rendimiento académico en los 
estudiantes de primer año de formación inicial 
docente del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico?  
HE. 4. Existe relación  entre dominio del entorno y 
rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
HE. 5. Existe relación  entre crecimiento personal 
y rendimiento académico en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
HE. 6. Existe relación entre propósito en la vida y 
rendimiento académico  en los estudiantes de 
primer año de formación inicial docente del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico?  
Variable I 
- Bienestar psicologico 
Dimensiones: 
- Autoaceptación 
- Relaciones positivas 
- Autonomía 
- Dominio del entorno  
- Crecimiento personal 
- Propósito de vida 
Variable II 






















Ficha técnica  
Cuestionario de Bienestar Psicológico.  
Ficha técnica del cuestionario de  Bienestar Psicológico. 
Titulo Cuestionario de Binestar Psicológico 
Autor Carol Riff (1989) 
Año de edición Adptación  por Renzo Felipe Carranza Esteban. 2015 
Margen de aplicación Es aplicable a estudiantes del IPNM 
Forma de administración Individual para grupos de 30  alumnos 
Tiempo de aplicación Su tiempo de aplicación es de 25 minutos 
Significación Este cuestionario evalúa el Bienestar Psicológico contiene   
39   ítems   distribuidos   en   6   dimensiones a saber: 
autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 
del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal.  
 Dicho instrumento debe ser respondidos a   través de una 
escala tipo Likert de 1 al 5,  donde 1 es totalmente en 














Instrumento de evaluación 
Escala de bienestar psicologico de Ryff 
Datos Generales 
Sexo:   Masculino  Femenino  
Edad:  Código de Matrícula   
Apreciado estudiante, este instrumento es estrictamente confidencial. A continuación se te 
presentan 39 afirmaciones. Te pedimos contestes con sinceridad cada una de las opciones 
de respuesta marcando con una (X) la opción que más se parezca a tu forma de ser (No hay 
opción correcta o incorrecta). 
1 2 3 4 5 
Totalmente en     
Desacuerdo 
En Desacuerdo Ni de Acuerdo 
ni en     
Desacuerdo 







Items 1 2 3 4 5 
1 Cuando analizo la historia de mi vida, me siento satisfecho 
de cómo han resultado las cosas 
     
2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos 
íntimos con quienes comparto mis preocupaciones 
     
 
3 
No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando 
son opuestas a las opiniones de la mayoría de las personas 
     
4 Me preocupa cómo otras personas evalúan las elecciones 
que he hecho en mi vida 
     
5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me 
satisfaga 
     
6 Es gratificante trazar planes para el futuro y esforzarme 
para hacerlos realidad. 
     
7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo      
8 No cuento con muchas personas que 
quieran escucharme cuando necesito hablar 
     
9 Tiendo a preocuparme por lo que los demás piensan de mí      
10 Me juzgo a mí mismo por lo que pienso que es  
importante, no por los valores de los demás 





11 He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi 
gusto 
     
12 Soy una persona activa cuando realizo los planes que me 
propongo 
     
13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo 
que cambiaría 
     
14 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas      
15 Tiendo a dejarme influenciar por personas con opiniones 
firmes. 
     
16 En general, siento que soy responsable en la situación en la 
que vivo 
     
17 Me siento bien cuando pienso lo que he hecho en el pasado 
y lo que espero hacer en el futuro. 
     
18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 
satisfacción que de frustración para mí 
     
19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad.      
20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más 
amigos que yo. 
     
21 Confío en mis propias opiniones, aún cuando son contrarias 
al consenso General. 
     
22 Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen      
23 Tengo clara la dirección y objetivos de mi vida      
24 Conforme pasa el tiempo siento que sigo aprendiendo más 
sobre mí mismo 
     
25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros 
en la vida 
     
26 Mantener relaciones estrechas ha sido difícil y frustrante 
para mí. 
     
27 Me resulta difícil expresar mis opiniones en temas 
controvertidos. 
     
28 Soy bastante eficiente, manejando diariamente mis 
responsabilidades 
     
29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida      
30 Dejé de tratar de hacer cambios importantes en mi vida 
hace mucho tiempo. 
     





















32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden 
confiar en mí. 
     
33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia 
están en desacuerdo 
     
34 No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida 
está bien como está 
     
35 Las experiencias nuevas me desafían a replantear lo que 
pienso sobre mi mismo y el mundo 
     
36 Pensándolo bien, con los años no he mejorado mucho como 
persona 
     
37 Siento que con el tiempo me he desarrollado mucho como 
persona 
     
38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de aprendizaje, 
desarrollo y crecimiento. 
     
39 Si no fuera feliz en mi vida, tomaría medidas efectivas para 
cambiarla. 
     
